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CINCO EDICIONES DIABIAS 
A s p e c t o s p o l í t i c o s 
Las libertades nuevas 
jr] parlamento, por su esencia y por 
fljx debe ser representac ión de la 
voluntad nacional. (¿Existe la voluntad 
cijonal?) E n tal sentido nos aparece 
como garantía de la libertad y condi-
ción d-8 ^ il0rmali(iaci en el Ciobierno. 
pero al aprender por experiencia que 
l parlamento no sólo no representaba 
la voluntad nacional, sino que estaba 
contía del interés público, ha toma-
do cuerpo la idea de reformar el Par-
líjinento en su const i tución (sistema de 
siifragio y número de diputados), en su 
^cionainiento y en sus atribuciones, 
p^^cipalmente en re lac ión con el Po-
der ejecoíivo. 
.̂ decir verdad, hay que coníesar que 
^ la idea de este Parlamento refor-
jQP.do no dBspierta por ahora entusias-
nioe n^uy viv05*- Y no sólo por la iner-
cia áe la opinión n i por el descrédito 
aue acarrearon los vicios y abusos tan 
mstaínente lamentados, simo porque se 
eotá realizando ante nuestros ojos una 
¿gggen.tralización del Poder, que no 
annla ciertamente, pero sí merma la 
iroportancia y el papel del Parlamento 
cualesquiera que sean las reformas que 
CB él se introduzcan. 
Profundamenite se ha cambiado el ré-
gimen local, y en l a actualidad se la-
bora en la modificación del rég imen 
provincial y regional. Ciumdo esas re-
formas estén ultimadas, cuando hayan 
desaparecido por innecesarios los dele-
gados gubernativos y las corporaciones 
hayan brotado normalmnete del sufra 
gio popular, tendremos unas libertades 
orgánicas m á s reales y eficaces, menos 
susceptibles de ser atropelladas que las 
libertades individuales. ¿Puede un pue 
tío ser esclavo con Municipios libres? 
Habremos, pues, de convenir en que 
bajo una dictadura, que durará m á s o 
menos tiempo, pero que ha de ser tran 
sitoria, se es tán creando libertades per-
manentes. E s decir, que esta dictadura 
ha de dejar una herencia de libertad 
acrecentada si el país no malogra Ja 
obra ni consiente que se malogre. Y esto 
es natural. L a libertad, si es verdadera 
sueJe engendrarse bajo un freno. Así 
.la libertad del hombre individual se 
elabora en el freno de la educación 
Al lado de esta descentral ización se 
está operando la de los servicios. L a 
revista «Catalunya Social» ha recorda 
\v como ejemplo que en España hemos 
visto nacer en poco tiempo el Consejo 
Jfel Trabajo, el Consejo general de Eco. 
nemía, el Consejo Superior de Ferro 
carriles, el Consejo u organismo dirco 
tos de la Banca privada. Todo eso es 
representación de fuerzas vitales, utili 
zación de competencias técnicas, inter 
vención de fuerzas vivas en el gobierno 
de la nación, 
Y si, como ha dicho Máximo Leroy, 
«en una democracia ol Gobierno está 
fcn todas partes donde se reúnen gru-
pos de hombres que piensan y obran en 
tomo de una gran/ idea técnica o econó-
mica, moral o política», en mayor grado 
tendrá esto lugar cuando es el mismo 
Poder quien convoca esos grupos para 
compartir con ellos la ges t ión guberna-
nsfutal. 
Cuando esta s i tuación cese quedarán 
probablemente por hacer cosas impor-
tantes en el orden social y en el eco-
nómico; pero en lo pol í t ico el probIo>-
nia fundamental no será ya de libertad, 
ŝ no de coordinación y de autoridad, de 
Mantener la a.utcridau3 necesaria para 
P r o c l a m a d e C a s t e l n a u a 
l o s c a t ó l i c o s f r a n c e s e s 
E l Gobierno, por servir a la maso-
neria, quiere tiranizar las concien-
cias de las íamilias creyentes 
—i—o . 
E s la guerra civil 
Inzitación a unirse en la Federación 
Mauonai Católica 
Seguimos con la merecida atención el 
grave cunflicto que piantea en Franc ia 
la iutianisigencia y el sectarismo del 
Golbierno radical. Loo caióftcos france-
ses ae han alarmado justamente ante 
las medidas persecutorias, y, decididos 
a no ser mansar v íc t imas Ue una tira-
n ía lüpócrita, han exteriorizado viril-
menta su protesta. Recientes ecos de 
elia han llegado a nuestros lectores por 
medio de estas columnas, y muy pocos 
días hace publ icábamos el beüo artícu-
lo de René Bazin, que describía el gran-
dioso acto celebrado por ios catól icos 
en Angens, 
Pronto se ha comprendido, sin em-
bargo, que la protesta aislada carecía 
de la precisa eficacia, y una noble fi-
gura del catolicismo francés—el general 
Castelnau—ha tomado a su cargo el or-
ganizar la oposición de los catól icos al 
Gobierno, fundando la Federación Na-
cional Católica. 
Este organismo, a ú n en embrión, es-
tá destinado a recoger las fuerzas dis-
persas del carolicismo francés, concen-
trándolas y unif icándolas . Tiene su do-
micilio social ten Par í s , y ha constituí-
do una Junta organizadora, que en su 
día deberá dejar el puesto a la Junta 
central definitiva. 
Por si alguien dudase de la necesidad 
en que se hallan los catól icos dw Fran-
c ia de unirse para la común defensa, 
surge ahora u n a cues t ión ig(taví^im:a. 
E l Gobierno se piropone, a l parecer, mo-
nopolizar la enseñanza . E l genieral Cas-
telnau hace en el Echo de P a r í s un vi-
brante llamamiento a los católicos ante 
la inminencia del peligro: 
«Si estamos bien informados—dice—se 
prepara un proyecto de ley en la oficina de 
monsiour Albert, que suprime de un plu-
mazo la libertad de enseñanza.» 
Luego a ñ a d e : 
«Ĵ a masonería inscribió muy claramemte 
en su programa de dictadura esta odiopa 
\aielta a la tiranía de las conciencias y do 
las familias creyentes. BL Gran Oriente ti-
ra del cordón y ios polichinelas gubernamen-
tales hacen los gestos rmig odiosos, sin te-
mor de lanzar al país a los horrores de una 
guerra civil. Porque Re trata de la guerra 
civil. 
Una vez más el bloque de las izquierdas 
miente descaradamente, mnoblemonte en su 
programa farisfaco.» 
Cree ol general Castelnau que ha llegado 
el momento de que los católicos actúen 
violentamente si preciso fuera para eiyitar 
el -despojo de que quiere hacérseles victi-
m'as. 
Los católicos no se dejarán despojar—afir-
ma—sin Ja nms encarnizada resistencia, de 
tina libertad tan penosamente arrancada a la 
tiranía, de otro tiempo. 
Desde 1850 y 1875 la libertad de ense-
ñanza ha entrado tan profundamente en 
nuestras idea-s. en nuestras costumbse*» pú-
Wicas, que todas los legusladores de la ter-
cera repúblSca, que violaron o mutilarían 
más o menos pérfidamente esa libertad en 
lft80, 1901 y 190:1, se defendieron con ener-
gía contra la acusación que se les hizo do 
quererla destruir y refttableeer el monopolio 
universitario, Crofan que sev les hacía la 
más ultrajante y más inmerecida do las 
injurias. L a hipocresía es aún un homenaje 
que el vicio rinde a la virtud, 
Pero he aquí que sernos anuncia hoy un 
L O D E L D l A 
D o l o r o s o , p e r o p r e c i s o 
E l Directorio ha acordado anticipar 
la fecha de incorporación de los reclu 
tas del últ imo cupo y retrasar el l icén-
ciamiento de la quinta del 21. Fúndase 
el acuerdo en la necesidad de no restar 
al Ejército de Africa elementos que lo 
arduo de la empresa allí emprendida 
no permite disminuir ni sustituir por 
otros menos eficientes. E s decir: los sol-
dados que en Africa sirven y que aho-
ra habrían de ser licenciados continua-
rán en filas hasta que los nuevos re-
clutas adquieran la suficiente instruc-
ción ; y para que e&a prolongación del 
servicio activo sea lo m á s breve posi-
ble, se anticipa el llamamiento a los 
nuevos reclutas. 
No oculta el Directorio que esta reso-
lución significa \m nuevo sacrificio que 
so pide al pueblo español . E s cierto. 
Doloroso sacrificio... Más cruel aún, se-
guramente, que para los que en Ma-
rruecos luchan por E s p a ñ a para sus fa-
miliares y deudos, Pero no es menos 
cierto que tal sacrificio no se pide sin 
motivo. . 
E s de esperar también que el sacrifi-
cio será fructuoso. Evitará otros m á s 
sangrientos y vastos, porque hará' po-
sible realizar la pol í t ica del Directorio 
en orden al magno problema africano; 
e instaurada que sea, parece lógico que 
extraordinarimente se aminore la con-
tribución de oro y sangre que Marrue-
cos impone al pueblo español. 
Pero el Directorio no o lv idará segu-
ramente que este nuevo sacrificio, que 
no será rehusado, le obliga aún m á s a 
terminar—lo diremos con frase del mar-
qués de Magaz—con ese «cáncer que de»-
vora la vida nac ional» . 
S e p r o v o c a u n c o m b a t e e n U a d - L a u 
El enemigo abandona varios muertos. Las bajas españolas son 
pocas en relación con la cantidad y acometividad de los rebeldes 
Q̂ e la libertad viva al amparo de un | proyecto de monopolio escolar del Estado 
régimen jur ídico fuerte. ^Será verdad? ¿Habremos llegado a 
Y eso es lo que deberán tener en cuen-
la el Partamento y los polít icos de en-
Gonces, Y por eso sería insensato que-
rtr levantar ahora oleajes de pasiones 
desbordadas o vulgares fogaratas popu-
lacheras. 
Salvador MINGUIJON 
U n a m u i e r m i e m b r o d e l 
G o b i e r n o b r i t á n i c o 
^ duoaeaa de Atholl será secretario 
^uistci'io do lastructíón pública 
(BAO: 
del 
IOGIUÍIA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
a J ^ F l j ^ L D , n.-^Hoy so han publicado 
^ ^ nombramientos de mliist-ros : 
P n ^ - ^ r del ducado (k Lancaster, LORD 
G E C I L . 
pjg^er comisario d© Obras públicas. LORD 
í j ^ t a o de Penáonea, TRYOB. 
^T^naoaoiones, S I B W, M I T C H E L L . 
repor tes . ASHXtEY. 
^ « t í o financiero dol Tesoro. W. Cu 
^ r d abogado de Escocia. W. Wathon. 
Xod 1 8,9iVM'a1' 6Ír T- ^ ^ P -
106408 F^lfitlccs dJtTsampefihban 
Baldtvím G?f6,f>9 &N P1 anterior Gob:ferno 
pueg^- Í W l d Mac- Neill vuelve a su 
subeecnotano de "Nogocios Exferan-
ifcrá 'e/ ^J61"' Ia duqu<*>a de Atholl, 
.d?» W t i 1 ^ " 0 pwlaímontario del mimlsteno 
I ^ ^ J ^ c ^ n pública. 
^aienUd CTlheiMÍ' secreter'b ^ In<lia. ^a 
v i n i . piense bar-er dentro do poco 
^ a la India B. TV, S. 
ASQUITH A E G I P T O 
.. ^ E A ^ I J M -
"Wal ^ • ' ü — E l ex primer ministro 
de D^l.<3mtb ha salido para Eflbto 
^ a ^ temporada,—B. M . 8t 
^sado ( ¿ t a • . ^ ^ ^ ^ dG J^tukes, ha 
Síiitr. « l e e d e r T Í V ^ t,aPÍtal m ^ As-
? e:s P^inil dol .Pa^do I beral britámeo. 
***** ^ t h l ^ ^ pÍOV?a sal"- ^ v a -
W o . direcci('>a a Trieste y 
eso? Los odios de la masonería, la,s pasio 
nes dominantes de jacobinismo radical tiem-
den en estos'días1 de la post-guerra, al día 
siguiente de una gloriosa epopeya de fratdr-
nidad francesa, a desgarrar una vez más 
él pacto de paz religiosa y social por el 
restablecimiento del monopolio y la abor-
ción pura y simple de la libertad de ense-
ñanza. Esto colma toda medida. E s una 
política de demencia, a la cua! no nos re-
signaremos ni nos someteremos.» 
Termina excitando a todos los católicos 
a la unión. 
Gravo .es la medida que el Gobierno 
francés planea, y por mucho que sea 
su sectarismo, ha de tropezar con enor-
mes inconvenientes. Se trata en reali-
dad de una reacción absurda, contraria 
a la marcha del mundo culto, opuesta 
a las conveniencias y a las necesidades 
públicas, ruinosa para el Estado y re-
veladora de las impaciencias y de los 
odios masónicos , ahora que cuenta con 
agentes sigilosamente introducidos, dis-
trayendo la atención de los electores, en 
ej Parlamento y on el Gobiervo. 
Las primeras nieves en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 11.—Después de un 
gran período de sequía, ha caído hoy 
en esta capital la primera nevada, pe-
ro la capa de nieve apenas cubre el as-
falto de las calles. 
P E C T O R A L E S 
M E C E 
H E R I M O 
¿ H I J O 
EN USO DESDE Í827 " &JE Ó M 
E í l a i c i s m o y l a 
e s c u e l a p ú b l i c a 
Se ufana E l Socialista de haber «des-
cubierto el juego a E L D E B A T E , a propó-
sito de lo que .ilevaJnos dicho sobre la 
pretendida fundación de unas escuelas 
laicas en Badajoz; y todo el descubri-
miento del colega se reduce a citar el 
artículo segundo del real decreto de 25 
de abril de 1913, como si fuera capaz 
de destruir el claro precepto del artículo 
primiero del mismo decreto, único que 
nosotros hemos citado, poir ser también 
el único pertinente al caso que se dis-
cute. 
Dice, con efecto, la disposición alega-
da por E l Socialista, después de corro-
borar «el carácter obligatorio» de la en-
señanza de «la Doctrina Cristiana y no-
cione.s de Historia Sagrada» en las es-
cuelas, que 
«quedorán exceptuados de recibirla los hijos 
de padres que así lo deseen por profesar reli-
gión distintíi de la católica». 
¿Qué tiene"que ver esto—prescindamos 
de discutir el valor legal de semejante 
innovación, en contra de m á s autoriza-
das prescripciones—con el caso de Ba-
dajoz? E n la hipótes is del real decreto, 
hace falta que un padre, «por profesar 
religión distinta de la católica», mani-
fieste de un modo expreso, y por su-
puesto deliberado, que no quiere que su 
hijo aprenda en la escuela Doctrina 
Crist iana; de prevalecer el acuerdo dtel 
Ayuntamiento pacense serían las escue-
las por él patrocinadas y dirigidas las 
que ofrecieran enseñanza laica y, pro-
bablemente, enseñanza «laicorracionalis-
•ta», como dice en su testamento el se-
ñor Hernández' León, a todos los niños 
que se vieran en la necesidad de acudir 
a ellas, cuyos padres, ya se entiende, 
que ni t endr ían hábito de manejar el 
Alcubilla, ni libertad real para mandar 
a otras escuelas a sus hijos. 
Pues por la omis ión de cita tan im-
pertinente, como la que acabamos de 
examinair, nos acusa E l Socialista «de 
truncar los textos legales», a sabiendas 
de que ni materialmente es exacta la 
acusación, ya que se trata de art ículos 
diversos, no de art ículo alguno mutila-
do. ¿Cómo codificaremos entonces la 
conducta, do E l Sociatisita y de otros co-
legas por la omis ión en blocpue de todos 
los textos legales que destruyen su ra-
zonamiento, hasta que no han sido ale-
gados por nosotros? 
Nada se ha aducido hasta ahora en 
contra de dichos" textos, salvo l a afir-
mación gratuita del carácter privado de 
las escuelas que se discuten, af irmación 
que ya hemos rebatido al contestar a 
Heraldo de Madrid. Añadiremos que, 
tanto el art ículo segundo,del Cncorda-
to como el 295 de la ley de Instrucción 
pública, extienden nominalmcnte a los 
establecimientos privados de enseñanza 
la obligatoriedad de la doctrina ortodo-
xa, por lo que, aun siendo verdadero el 
carácter privado que se pretiende atri-
buir a l a fundación del señor Hern?tn-
dez León, no calbría respetar su laicis-
mo: y, en fin, que, por si fueran pr>ro 
las razones jurídicas y de buen sentido 
que ya otro día citamos, militan tam-
bién en favor de la condición de escue-
las niihlicas que debe atribuirse a las 
del legado de Teflerencia los artículos 
97 y U8 de la repetida ley de Instruc-
cir'm, que dicen as í • 
«Artículo 97. Son escuelas públicas de pri 
mera enseñanza las que se sostienen em todo 
o en parte con fondos públicos, obras pías u 
«otras fundaciones; dí«;tinadas al efecto». 
Estas escuelas estarán -a cargo de los res-
pectivos pueblos, etcétera. 
Articulo 148, Son establecimientos priva-
dos los costeados y «dirigidos» por personáis 
particulares, Sociedades o Corporaciones.» 
¿Está claro? Pues esta claridad meri-
diana es la que, a" despecho de cual-
quier sectarismo, se ha de imponer, por-
que para ello bastan la yoluntad de! pue-
blo de Badajoz y los acuerdos de los 
Tribunales do Jusiticia, contra los des-
afueres de un AyunLamicnto. 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
O F 
Hagamos historia. E n el pasado ve-
rano hicnrws la guerra en el Lait. Hoy 
la paz reina en ese sector, donde no 
queda m á s posiciói i importante que La 
costera .de Üad-Lau, que puede que m á s 
tarde ¡o m á s 'temprano se abandone, 
pues imagino que, hoy por hoy, no de-
be de servir sino para tener inactivos 
dos o tres mil hombres. Después la güe-
r a se corrió hacia el Norte y Occiden-
te. Hubo que abrir a vi>va fuerza los ca-
minos Tetuán-Tánger y Tetuán-Xaucn, 
prendió en Yebel Uddbia guardia enemi-
ga, causándole cuatro muertes y algu-
nos Jtáridps, siendo recogidos uno de 
ellos, además de cuatro fusiles, municio-
nes y efectos. 
S e g ú n noticias posteriores a las co-
municadas en telegrama de ayer, en la 
emboscada de que se dW cuenta se hi-
cieron al enemigo 24 muertos. 
Aviación reconoció y bombardeó guar-
dias enemigas de HcdaxU y Dar Mizzian, 
causando destrozos vistos, lo mismo ifuc 
en Beni-Buyari del Llano. 
Zona occidental--Columnas Góngora 
y Orgaz operaron ayer ibajo mando ge-
r ^srfíe CHO ££ ú/0/f/?¿r/?/r 
5 
c t v r / ? 
ftrcf/a 
f ted l á ü 
¿ ( V • jJTfexerc th 
^ ^ ^ " ^ . ^ >. +" 
H 
e i r retirando poco a poco las guarni-
ciones de ta nube de posiciones que en-
volvían a Tazarut, lo que se' ha logra-
do en gran parte. Hace poco abandona-
mos los inút i les puestos que había al 
Sudoeste de Xauen (entre este punto y 
Drá el Asef), y hemos establecido otros 
nuevos (que supongo serán jalones y 
no definitivos de la nueva línea) en las 
inmediaciones de la carretera Tetmin-
Fondak-B\Gn.ia y uno en Megaret, por 
donde se nos ha dicho, oficialmente, que 
pasará la l ínea en que pensamos esta-
blecemos, y, s egún las úl t imas noticias 
facilitadas por el Directorio, ahora se 
trata de ((socorrer les sectores de Tefer 
y Mexerah, desde hace mucho tiempo 
asediados». Los puntos (fue coloco en 
las inmediaciones de Mexerah quieren 
represenfar las posiciones que hay en 
los alrededores de aquel punto. Son na-
da m á s que 34. ¡ Útía futesa] Y es de 
suponer que duerman a pierna suelta 
(i'rjigo muchos motivos para suponer-
lo) los que así regaron las fuerzas que 
E s p a ñ a generosamente 'entregó. 
Yo no sé, porque no soy adivino, si 
el general Primo de Bivera logrará o 
no, a i fin, cristalizatr en hechos s'us 
ideales (aunque trazas lleva d-e ello); 
pero si lo logra habrá hecho a Espa-
ña un gran beneficio. Por los botones 
de muestra que os he presentado en 
otras ocasiones y por el que os presento 
hoy (tened en cuenta que las 34 poí í -
ciones que rodean a Mexerah no están 
representadas en el gráfico) podréis ha-
ber visto que el E j é r d i o de Jerjes, como 
tantas veces os he dicho, no bastaba 
para atender al nefasto sisteina de 
puestos que tanto habrán alabado y 
a labarán nuestros enemigos, puesto que 
tan fácües triwifos les ha proporcio-
nado. Aún lo defienden algunos espa-
ñoles ( ¡ v á l g a n o s Dios]), hablando, pa-
ra justificar el de sper di g amiento de 
fuerzas que a la vista salta, de ((posi-
ciones polit iras», ¿Con qué se comerá 
eso, Dios mío? Muchos años me llevé 
nerál Saro, objeto ampliar y mejorar 
varias posiciones en carretera del Fon-
D e l a n t i g u o r é g i m e n 
-o 
Las verdaderas responsabilidades 
Comentarios a la obra del conde 
de Romanones 
Por Yiotor PRADERA 
I I 
Una ojeada al plan de distribución 
de la obra «Las responsabilidades del 
antiguo régimen» facil itará a l lector 
amigo darse cuenta cabal do estos co 
mentarios. So abre por una introduc 
ción, se cierra por un epilogó, y entre 
ambos comprende ocho capítulos en que 
el conde de Ronuiuones pretende j j s t i -
ücar al antiguo régimen en su política 
exterior, en la organización ded Ejérci-
to, en la del poder naval, en la del 
poder judicial, en su acción en materia 
social, en la gest ión de la instrucción 
pública, en la de l a administración cen-
tral y municipal y, finalmente, en la 
de la vida económica. 
E l f r a c a s o en lo exterior 
Pero... ¡al primer tapón, zurrapas!.. . 
Por fuertes que fueran las tentaciones 
del demonio familiar del conde, su sen-
tido de la realidad se impuso, y a la 
cabeza del examen de la polít ica exte-
rior de E s p a ñ a en el período compren-
dido entre 1875 y 1923 sienta esta afir-
mac ión : «Si recorremos la labor inter-
nacional de España desde la Restaura-
ción, en diciembre de 1874, hasta el l1? 
de septiembre de 1923, no son ciertamen-
te éxitos y elogios lo que el criterio im-
parcial histórico había de narrar y dis-
cernir. E n eso periodo de cerca de me-
dio siglo, largo para la vida de un hom-
bre, pero corto para la historia de un 
pueblo, E s p a ñ a tuvo m á s pérdidas y 
desgastes que engrandecimientos y triun-
fos. Su personalidad diplomática, si ha 
tenido, sobre todo al final, a lgún acre-
centamiento mal explotado, debióse más 
al decaimiento de los que fueron po-
derosos (los Imperios centrales y Ru-
sia) que al crecimiento y esfuerzo 
propio.» 
Después de esa confesión—aun bajo 
los cendales del eufemismo en que apa-
rece envuelta en parte—, ni la agilida;! 
espiritual del conde es capaz de excul-
par al antiguo régimen. Por eso, sin 
duda, con propósitos de distraer la 
atención del lector, el conde diluye sus 
lamentaciones en páginas y páginas . 
Habla primero del aislamiento diplomá-
tico en que España v iv ió ; luego, do la 
pérdida de nuestro imperio colonial; 
m á s tarde, de los intentos de acerca-
miento la Inglaterra y F r a n c i a ; des-
pués, de míes tra intervención en las 
cuestiones africanas, y, finalmente, de 
dak; cuando, ya anochecido, llegaban TtUe%ira neutralidad durante la guerra 
fuerzas al puente Buzceja fueron o íaco- mun(iial; y cuando ya se imagina que 
das por ambos flancos, repeliendo enér. m confesión ha experimentado las ate-
gwamsnte la agres ián y teniendo por \ nuaciones de todo lo lejano, salta vivo 
nuestra parte cuatro micerlos y 18 herí- sobre el lector y le espeta lo siguiente: 
dos, la m a y o ñ a indígenas . | «Quien haya tenido paciencia para leer 
P a r a evacuar sector Uad L a u era ne- j anteriores páginas , habrá compro-
cesario infligir al enemigo castigo ejem-1 ^ 0 ]0 ^ se afirma on el proemio 
piar, que serviera de precedeiüe para respecto de la responsabilidad del té -
futuros piones repliegue. P a r a ello se ^imen parlamentario v de los hombres 
provocó hoy combate con nuestras'fuer-\ V O U Í Í C O S E N ]a fracasada labor interna-
za.?, en combinación, con buques de gue- t,iOIlal de España, Habrá visto y lamen 
r r a toda M * * * * de Tetuán e hidros tado ^ ]es ac ñó or lo 
de la escuadra. E l combate, presenaado \ ncTSil la foriunaL. ^ ^ ^ el 
por el general en jefe desde crucero Ca- lamento como los líticM0S h¡c¡ 
talurña, ha sido duro, habiendo cogido I Q „ r m . , . 
. , . . *' i interpretes en cada momento de sen-
vanos muertos ai enemigo, lo que supone ] iimtJL*^ ^ . - . K I ^ ^ „ • , J * i, • , 
hdber quedado éste báí i téUe ^ b r a n t a - t,m,Cnt? pUbllCO: Tdoso ^ ^fa l l ec ido , 
*~ . . . . J q u e cifra su ideal en no 'hacer, ante 
el temor de que la acción le conduzca 
después dol esfuerzo a un nuevo fraca-
so. Este fué el verdadero estado de áni-
mo nacional que impuso la neutralidad 
durante l a gran guerra, rompiendo la 
solidaridad con los problemas europeos 
y a i s lándonos de los demás Estados oc-
do, y tevieTido por nuestra parte seis 
muertos, de ellos dos europeos, y dos 
capitanes, dos tenientes y 34 de trojia 
heridos, la mayor íaHndígenas , bajas que 
son reducidas en relación a cantidad y 
acometividad enemigo. 
En. Larache operaron columnas Ca-
rrasco, Mola y Boloix, la primera en 
dirección a Dar el Atar, ta segunda en 
dirección de Mmres y Seriya ip la ter-
cera por Teffer. 
Fuerzas de Tezenin y Megaret, bajo 
dirección capi tán García Figueras, han 
llevado convoy a Krssiva, sin. novedad, 
dejándola abastecida para dos meses. 
E n pos ic ión Taatof cayó aparato Bris-
tol co?! averias, resultando aviadores 
ilesos. 
Un doro combate en Uad Lan 
En Jas inmediaciones de Uad Lau, infor-
mó anoche a los periodistas el vocal del Di-
rectorio general Vallespinosa, después de la 
conferencia telegráfica con el alto comisario 
se ha desarrollado un encuentro provocad 
por nuestras tropas en condiciones ventajo 
sas para combatir las conoentracionee ene 
migas próximas, especisámente con artille 
ría y aviación. 
Se ha logrado el objetivo, riñéndose cem 
. bate duro, singularmente en uno de lo<? no 
leyendo libros que tratan de arte mili- blaíos. donde el enemigo ha abandon J o qiS 
ce muertos con armas. Nuestras pérdidas, que 
han sido en su mayoría indígenas, no pasan 
lar, sin que tropezara con las tales upo 
siciones polít icas». 
Apelliden como quieran a esas posi-
ciones, el apellido nunca just i f icará <• 
disparate de su existencia. ¿Qué os pa-
rece que h a r í a n los moros si los defen-
sores de esos puestos polít icos hablaran 
así? « ¡ E / i ! iVo tirad, que nosotros es. 
tamos aquí, no para hacer la guerra 
como debe hacerse, sino para hacerwpo-
lilica. Y tened además en cuenta que 
si esta posic ión m á s se asemeja a un 
redil que a una obra militar defensiva, 
y no tiene agua, es porque confiába-
mos en vosotros. No vale, pues. ATo ti-
rad.» ¿Xo' oís una carcajada? Lo do-
loroso es que la carcajada es mora. 
X. X. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Desde varias posicio-
nes del frente se hizo fuego sobre ene-
migo, dedicad*) a faenas agrícolas y pe. 
quenas concerilracioncs. Emboscada me. 
halla sorprendió gntpo enemigo cerca 
«en Lassen, hactendo un prisionero he 
de 40. L a Aviación ha cumplido con el celo 
y Ja pericia de siempre. E l repliegue a lo: 
campamentos se hizo sin hostilidad. 
E l coronel Cirilo ascendido 
Entre los decretos firmados ayer por e 
Rey fifrura uno ascendiendo a general de 
brigada por méritos de campaña, contraídos 
en el territorio de Larache, al coronel de In-
fantería don Julián Serrano Orive 
Asalto a un tren cerca 
de Vllches 
o 
Uno de los asaltantes resulta muerto 
—o— 
. J ^ ' í 1 ^ ? ' 0 * ^ Ia d a c i ó n de Vil-
ches, en el kilómetro 303 de la íínea f- rr > 
de bev.lla a Alcázar, .m grupo de n m l h é X 
f ™ * * ^ — asaltó I m t S . 
D<vde el tren dispararon sobre los J a l 
lesulto liando de gravedad y fal le^ en la 
f p ^ t r ^ E1 ^ - h - " ar" 
E l tren asaltado es el r_úmero 181 y es 
rido y otro ileso. Otra emboscada-sor- h i L Z T r ? ' J * ? * ganado f^6 88 utiiiza tam-
•icn para el transporte de mercancías. 
I N D I C E - R E S U M E N 
« O í — 
Madrid, oiadr<d polyorienta, por 
llamón Oyar/un p¿d 
Después del Congreso de Ecoolv 
mía Social de Praga (Hablando 
con el señor Jordana de Pozas), 
por Luis Lucia Lucia. 
Concurso Nacional de Operas^ 
por V. Arregui 
Diez años ha, por Patricio Ri-
güelta 
E l marido de Aurora (follebíu), 
por Champol 
Cotizaciones de Bolsas 












MADRID.—Se aplaza el licenciarmento 
de la quinta del 21; la de este año se 
incorporara «ntes.-AsoenscB por méritos 
de guerra (página 2 ) . - L a Conferida 
del Aoeite crea la Asociación General de 
Olivicultores. - Acuerdo en, el problema 
del ctxtrarradio (página i ) . 
P R O V I N C I A S . H o s p i t e l de la 
Cruz Roja en Bi lbao. -El A y ú n t a m e t e 
ae Sellar (MalloroaJ ^ consagra al Cora-
zón de Jesús.—Una Exposición hispano-
aíncana en Ciramida.—Continúan las do- } 
tencicmes de complicados en lo de Vera 
(página 2). 
E X T R A N J E R O . ^ i S ñ m o de Mussoiini 
a la mayoría; se prohibe en toda Itaiia 
el uso de las armas de fuego.—La du-
quesii de Atholl, secretario del ministerio 
de Instrucción pública on Inglaterra (pá-
gina í ) , — T e r m i n a en Austria la huel-a 
ferroviaria; Monseñor Seipol ha sido re-
elegido canciller.-Ko habla de una con-' 
ferencia entre Herriot y Baldwin (pág. 3L 
—«o»— 
n.lógu-o ( ficml.)-Temperatura máxima.en 
Wldrid, 14,2 grados, v mínima 3 8 Kn 
provincias, la máxima fué de 21 'gradw 
m Barcelona y Málaga, y la m i W 
un grado en León. Palencia, Soria y 
Cuenca-
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cidcnt^Ues, sin los cuales, sin embargo, 
no podemos vivir, porgue son para nues-
tra existencia y nacKtra e c o n o m í a ^ 
que el aire para los pulmones, Acha-
• car al Parlamento y a los pol í t icos lo 
debido a la carencia de idealidad na-
cional es confundir él efecto enn 'a 
causa,» 
No estaba mal pensada la cosa. Si es 
cierto que el antiguo régimen no coso-
chá m á s que desastres en materia in-
ternacional, también Juan Español , el 
sufrido Juan Espnfiol, es responsable áe 
ellos. Los pobrecitos pol ít icos y el Par-
lamento (rtncrían ser espejo tan fiel de 
la nación, que la carencia de idealidad 
nacional l a reflejaron demasiado servil-
mente, y si bay en aquél los culpa, es 
tulpa de amor. 
U n t ex to de G a n i v e t 
¡Ah, ci demonio familiar del conde!... 
Listo como demonio, 110 puede, Sin cmy 
bargo, luchar contra el bien; y el bien 
en esto caso era el remordimiento que 
la acusación contra todo el pueblo es-
pañol levantó en el espíritu del conde... 
Después do urdido el efugio, no acertó 
a respirar tranquilo. Tanto ¡pudo en ól 
ti remordimiento, que le bizo dar en 
Ganivet con un admirable párrafo, en 
que el escritor español adelantaba en 
varios años—o por lo monos no retra-
lahar-B. esa escuela briosa y emancipa-
dora que se llama «La Acción F r a n c e 
ua» y en que se hallaba la exculpación 
más completa de Juan Español y la 
condenación m á s espantosa del antiguo 
1 égimen. 
E s boy axioma comente y moliente 
rn los secuaces de «La Acción France-
sa» que la política exterior de un país 
deipende de su polít ica interior. Por eso 
previeron el fracaso de Poincaré , que 
se empeñaba en hacer La polít ica exte-
rior de Deroulede y la interior de Com-
bes. Puos eso mismo vió Ganivet, y lo 
expuso en este párrafo que el conde 
transcribe como apoyo aparente de sil 
tesis cxculpatoria, pero en realidad para 
dar satisfacción a su remordimiento pa-
triótico : «El punto de partida de la 
pol í t ica exterior de un país es la polí-
tica nacional, puesto que de és ta de-
pende el nimbo que se ha de imprimir 
a aquélla. De suerte que en mi con-
cepto España no puede tener hoy polí-
tica (^vlerior bien determinada por fal-
tarle una constitución i n l r m a bástanle 
robusta para seguir su rumbo propio 
en armonía con sus propios i i itcreses.» 
¿Qué hace ahí Juan Español , el po-
bre Juan Español , calumniado por ti 
conde de Ptomanones? L a pol í t ica na-
cional era cosa de los políticos y del 
Parlamento, L a consti tución interna d^ 
un país no puede ser fortalecida sino 
por los Gobiernos que lo rigen. Pues 
si la polít ica nariuual era el punto de 
partida de la polít ica exterior, y si para 
tenerla bien determinada era indispen-
sable conservar fuerte la const i tución 
interna de España, sólo los polít icos 
viejos y el Parlamento son los respon-
sables—según el texto transcrito por ; l 
conde de Flomanones—de los desastres 
confesados en materia internacional. E s 
muy saludable un poco de rigor mate-
mát ico en los discursos polít icos. 
¿Quiere el conde do Romanones una 
prueba ad-hominem de lo que acabo de 
deducir?... Pues allá va. Dice poco 
m á s adelante: M L̂O principal es dar a 
España la constitución inlorna robusta 
que le hace falta. E s a const i tución, a 
mi juicio, sólo puede hallarla, en un 
régimen adecuado, inspirado e n la-
orientaciones, hoy generales, de libertad 
y de progreso.» Luego es el rég imen y 
no Juan Español quien fortalecerá la 
constitución interna de España , y con 
ello fijará orientaciones seguras en la 
polít ica exterior. Luego el réyimeji caí-
do, que no acertó a dar a España, aque-
lla fortaleza en su consti tución interna, 
es el responsable de que no tuviese ¡po-
l í t ica exterior. Lo claro de todo ello no 
se perturba ni con la pirueta del con-
de, propia de sus años mozos, con que 
festeja a la libertad y ;il progreso. 
U n a f rase de A n a t o l e F r a n c e 
¡Desdichada pirueta!.. . Ko es elegan-
te brindar al tendido del sol—como lo 
lia hecSb el conde—, y menos a ú n des-
de que lo ocupan los intelectuales, esos 
pobres hombres que no se dan cuenta 
de que. están petrificados en la ideólo» 
g ía de lo que ha comenzado a denomi-
narse, y la Historia denominará segu-
ramente, ((el estúpido siglu XIX». Pero 
a d e m á s do no ser elegante, en este caso 
acusar ía en el conde—lo que segura-
mente no es verdad—escasa erudición 
literaria. Porque ya Anatole Franco 
—otra buena naturaleza adulterada por 
el demonio de la polít ica y del escep-
ticismo religioso, del cual, afortunada-
mente, está libre el conde, quien segu-
ramente prefiere verse incluido por 
«Azorín» en el Chirrión de los políti-
cos a ser tachado de enemigo de la 
Rel ig ión—puso en labios nada menos 
que de un prefecto de l a república fran-
cesa estas singulares palabras: uNo 
sois pas de mauvaise foi; tu sais bien 
que nous n'en avons pas, de politique 
extericure, et que nous ne pouvons pas 
en avoir» («Le Mannequin d'osier», ca-
pítulo X). Lo que en romance quiere 
decir: «No discutas de mala fe; l ú sa-
bes perfectamente que no tenemos po-
lítica (pterior Y Q U E NO PODEMOS T E -
NERLA. » 
¡Francia , la Franc ia del heroísmo 
popular, no tenia pol í l ica exterior, y. lo 
que era peor, NO PODÍA T E N E P L A ! ¿ L O oye 
el conde de Romanones? ¿Se atreverá 
a sostener que el pueblo francés care-
cía de idealidad nocional cuando eso se 
dijo? ¿Se atreverá a afirmar que F r a n -
cia no está inspirada en orientaciones 
de libertad y progreso—entéhdiidás e1?-
tas palabras como las entiende el con-
de, no como las entiendo yo?...—Pues 
entonces. ¿c!ómo explica que ^Francia 
no sólo no tenga política exterior—a 
juicio del pontífice de sus izquierdas—, 
STNO Q U E NO PIT.DA T E N E R L A ? Xo divague-
mos. España no ha tenido pol í t ica ex-
terior por la misma razón que no la ha 
tenido F r a n c i a : por su respectivo ró-
gimfn político. Rajo e] conde humilde, 
mente la cabeza ; cúbrala de ceniza, pida 
perdón a la Patria por su participación 
en aquél. EsS lo único que cabo. 
V i n d i c a n d o a J u a n E s p a ñ o l 
No, por Dios; no mezclemos a l pobre 
(Contmúa al final de la 2.a columna) 
N u e v a j u r i s p r u d e n c i a 
s o b r e a t r o p e l l o s 
En Holanda y Francia ee presume que es 
siempre culpable el chófer, y éste deberá 
prahar su Inoocncia 
BBrUS'RLAB, 11.--Tía prodúófóo cierta 
emoción el discuréo da un presidente de tri-
bunal pidiendo que so promulgue para los 
automóviles una ley parecida a ¡a do fti-i, 
dentci; del trabajo; es decir, quo todo pro-
pietario de automóvil estuviese obligada a 
realizar un «eguro para qu© cu&lquier per 
sona heriiia por uu vehículo cobrase una in-
demnización aún KÍ el conducíur no tenía 
QUipa del arropedlo. 
So reeuerda a este propósito que an Ho-
landa so lia votado múenterneixte una lev 
invirtieudo los términos de ia pnioba jndi-
'•ial de tal modo, qii% de abora un adelanto 
ni la víctima ui el ministerio tisca! tenilniu 
(|uo úemostrar la bülpabtiidad del conductor, 
sino ésto t.era quien úeba demostrar que la 
vfetima del ¡itropcflo es culpab'e. De esto 
modo, Ja justicia preéíüme siempre que el 
chófer es el responsable del atropello, y lo 
obliga 8 defenderse. 
Ed Tribuna] Supremo de Francia ha lle-
gado a Ja misma eoiulusión, sentando así 
jurisprudencia sin necesidad de recurrir a 
una nueva ley. Se ha basado en ei artículo 
1,884 del Código ciVil francés, que declara 
a las personas responsables de las cosas que 
tienen bajo BU eustedia. 
Así un automovilista que «órnete un atro-
pello debe demosUar ^ue la culpa es del 
atropellado, y éste no tendrá como hasta 
ahora quo probar quo no hubo por su parte 
imprudencia ai negligenciu. 
E l A y u n t a m i e n t o d e T á n g e r 
Aün no han sido designados los concejales 
españoles 
TANüEll . 11.—La colonia francesa ha 
olorrido ya a diez micanhros do la misma, 
entre los cuales escogerá el cónsul de di-
cho país los cuatro quo han do desempeñar 
el cargo do concejal en ol futuro Muuicipo 
de Tánger. Inglaterra, por su parte, ha de-
signado ya también los suyos. 
Se ignora aún quiénes serán los españo-
les. 
Una fiesta 
TlAXrii'.lí. 11.—La Junta de Damas de la 
Cruz Poja Española ha Celebrado una fiesta 
con objeto de recaudar "fondos para comprar 
ropas y juguetes a les niños pobres. 
Juan Español en estas casas. Mds ade-
lanto demostraró (pie el antiguo régi-
men no sólo ha vivido por su propia I pues el pueblo lo que necesita y quiere es 
voluntad de espaldas a Juan Español , ¡ , allua y tranquilidad y poder librarse para 
D i s c u r s o d e M u s s o l i n i 
a l a s m a y o r í a s 
«Seguiremos rápidamente por el 
camino de la normalización» 
"No invitaremos a la oposición 
a que vuelva al Parlamen o" 
So prohibe ci uso de armas en toda Italia 
—o— 
KOALA, 11.—En la reunión celebrada por 
los diputados de Ja mayoría, Mussoüni ha 
pronunciado un extenso discurso en sustitu-
ción de Ja declaración ministerial que se 
BOQBfumbra a baccr eu la apertura del Par-
lamento. 
Ileííriándose a ia situación interior del 
pata, el señor Mussolini hizo constar quo 
luirte de unas cuantas huelgas;, rápidamente 
resueltas, de varios inciuénlcs aislados y de 
h\¡ campana de Jos diarios de Ja oposición, 
ei orden no se alteró nunca en Jo más mí-
nimo. Jos w rvicios públicos no sufrieron 
ninguna interrupción y Ja nación entera ha 
¿éguido viviendo y trabajando con toda su 
pujanza. 
«.a milicia ha prestedb juramento al Rey, 
lo cual constituyo un hecho saliente en «l 
'•amino emprendido hacia la normalidad. Por 
eso camino el (Gobierno piensa seffüir ade-
lante con rapidez y ain interrupción alguna. 
Rechaza luego la interpretación que sun 
adversarios políticos dan n la palabra «nor-
maJización;) y que no es otra sino crisis mi-
aisteriat. 
La mayoría parlamentaria, integrada por 
diinitados fascistas, no ee prestará—añadió— 
al juego de Ja oposición. L a Cámara fun-
cionará, a pesar de los manejos de nuestros 
adversarias. Los ausentes están equivocados 
y seguirán en sis equivocación, pues mien-
'.ras que aparentan abobar por el respeto a 
la Constitución, es lo cierto que han adop-
tado una actitud anticonstitucional. .Si se ha-
llan aislados, ha sido porque pe han apar 
tado voluntarTámenfe y la mayoría no tiene 
obligación de, invitarles a saür de su aisla 
miento. 
L a «presión» del fascismo ha disminuido 
en muy notables proporciones, debido a quo 
e| partido ha modificado su constitución y 
organización; RU actuación y procedimiento 
han disminuido también, y por esa misma, 
causa el cilegalismo» o sean actos esporá-
dicos de violencia, pues el riguroso castrlgo 
impuesto a Jos autore»» de los mismos, ha 
bastado y sigue bastando para aminorar las 
reincidencias. 
VA orador pmonizó hseéo Ja supresión de 
tedos los actos, ceremonias y manifestacio-
nes públicas para evitar toda posibilidad de 
desórdenes. 
Dijo también que procedía eliminar del 
fascismo a algunos elementos irresponsables 
A s a m b l e a É u c a r í s t i c o 
S o c i a l e n B u r g o s 
sino que le ha escarnecido y vilipen- siempre de CSB estado nervioso causado en 
él por diez, años de zozobras e inquietudes. 
E l Obispo y el gobernador 
pr-siden los mítines 
— o — 
BUUGOS, 11.—Con gran esplendor y ex-
traordinaria animación se ha celebrado la 
Asamblea Eucarís-tico-social, que dió prin-
cipio en la noche del sábr.do último con 
una vigilia extraotd!'nadia do la Ador; -i 
Nocí un; a, 1/ asladándose procesión almetíflíl 
desde la igles a de las Salesas a la de les 
pLoretí do la Compañía de Jesús. 
Bl dorrrngo y el lunes hubo on la nave 
mayor d/! la Catedral misas de comunión 
general que Se vieron extvaordinanamculc 
conenn idas. 
Asistieron como a loe demás actos, las 
Marfas de los Sagrarios, los CaballeroR Enea-
rícticos y representacione,, de otras muchas 
entidades y asociaciones pedosas. 
E n ambog díag so celebraron misas so-
lomnc^ ''n Ja, iglesia de los jesuítas, con Ex-
posición del Santísimo y magníficos sermo-
nes a cargo del Magistral de esta Cétédral, 
don Fólix Airarás. 
Las dos tardea después de la función en 
la iglesia £e celebraron en los amphos sa-
lones de Las Doctrinas mítines eucarísti-
c i« sociales, prcsiid^endo el Obisjjo auxiliar 
don Jaime Viladrich, el gobernador crvil 
don Antonio Moneada, el alcalde don Jesús 
üidoño y otras personalidades. L a concu-
rre i c ü e a i a h a j cf coviiploto el l ea l . 
E l domingo hicieron uso de la palabra 
el general don Lenito RLBZ presidente de 
la Asociación, don Matías Martínez Burgos, 
b.lliotccario provincial y don José Ignaco 
Sfintu do la A. C. N. de P. 
E l lunes hablaion el señor de L a Torre 
do Roda, propagandista y el señor Flores 
Estrada, ahogado del Estado. 
E n ambos días amenizaron los actos con 
cánticos piadosos los alumnos de los Círcu-
I03 católicos de obreros. 
Todos fuecoo muy aplaudidos. 
JJOS propagandistas se reunieron hoy en 
ol Centro local que quedó constituido cam-
biando impresiones acerca de planes futu-
ros 
M á s d e t e n i d o s p o r l o d e V e r a 
o 
Continúan las d'Ué^ncias judiciales 
S e a p l a z a e l l i c é n c i a m i e n t o j f L D 1 R E C T O R l H 
d e l c u n o d e l 2 1 — o 1 M V J d e l c u p o e l 2 1 
«Nuevo sacrific o que por escaso 
tiempo se exige al país» 
—o— 
ka quinta de este año se incorporará antes 
En la Presidencia del Directorio facilita-
ron ayer Ja sigmente nota : 
< Sabida es ia marcha favorable de nuestra 
campafia en Marruecos, a Ja que eJ Gobier-
no dedica tal atención, que incluso su pre-
sidente lia dirige, con aJisia de llegar cuanto 
Bnté« al ideal j-erseguido de aJigerar a Es-
paAq de cargas inútiles, sin que ello lleve 
cQqjwgOi ni mucho menos, como parte de la 
Prensa extranjera, con aviesa intención, pre-
tendo isaoe.r creer, el abandono de nuestra 
aooióo de protectorado, que con mayor in-
tensidad que nunca se ha de ejercer dentro 
de moldes completamente nuevos. 
Paramar, shjmora fuera momentáneaménU. 
Ja campaña emprendí tn, restando al Ejército 
que combate en Africa los elementos más 
valiosos do ál, llevaría consigo, si no el fra-
caso de la obra omprondula, que tantos be-
neficios ha de reportar, por lo menos una 
perturbación hondísima, que nunca nos per-
donaría la opinión. 
E l GoFierno, amparado en los preceptos 
de la vigente ley de Reclutamiento, qus lo 
autoriza, y teniendo en cuenta las anterio-
res consideraciones, que no puede desaten-
der, ha acordado suspender, por bien poco 
tiempo, el licénciamiento del reeonplazo 
de 1021, quo se efectuará lo antes posible, 
y llamar al reemplazo del año actual con 
tiempo suficiente para que las fuerzas de 
Africa no pierdan la eSciencia necesaria pa-
ra no cejar un momento en Ha campaña do 
castigo inexorable de los rebeldes a la auto-
ridad del Majzén. 
E l buen sentido de los españoles que sien-
ten de corazón la Patria, que, afortunada-
mente, se hallan en abrumadora mayoría, 
sabrá apreciar lo justificado de este nuevo 
sacrificio que por escaso tiempo se 6xige al 
país.( a cambio de beneficio tan inmenso cual 
el que supone encauzar el problema en forma 
que lo mejoro y simplifique, reduciéndolo a 
términos que corten definitivamente loa 
grandes sacrificios que hoy cuesta a la Pa-
tria.» 
E l decreto 
L a «Gaceta» publica hoy el siguiente de-
creto : 
PAMPLONA, ll .—De San Sebastián, don.! cLa v¡Sente ley de Reclutamiento faculta 
de ha sido capturado, se ha traído a ésta i al Gobierno de vuestra majested para que. 
al detenido Inocencio Clemente, de treinta I mediant* *>* dec.redo, y en oircunstanciaa 
años; natural do Santa Engracia, provincia extraordmanas, pueda suspender el pase de 
de Huesca, compheado en los sucesos de i Uí?a a otra situación müitar. En 15 del co-
Vera de Bidasoa mente rres corresponde pasen a segunda ai-
Be )e ha puesto a disposición del Juzgado I J " * ^ de servicio activo los individuos per-
militar que entiende en aquellos sucesos. Onecientes al reemplazo de 1921, si expro-
i sámente no se dispone Jo contrario; y como 
Sindicalista detenido en Hernani | curso de nuestra campaña en Marruecos 
SAN SEBASTIAN, 11.—La Policía detu- j aconseja mantener en filas dicho reemplazo 
vo en Hornani al sindicalista Manuel Zulai. I por el tiempo eRtrictamente indispensab1e, 
ca, quien había dirigido Ja carta que ante- i qne ha de ser breve, para desenvolver el 
Despacho en la Presldenola 
Al mediodía despacliaron cqn i 
de Magaz los subsecretarios de Estadí^5* 
bemación y Gracia y Justicia ^C^, 
TetJoionos de los pafieros de Béjar 
Una Comisión de obreros pañera ^ ^ 
jar entregó al presidente interino ^ , Bé" 
rectono Jas siguientes oonclusiane* 7 Í 
das en reciente a«ambiea celebrada Pt*-
Ha localidad: en aque, 
«Primera. Que ̂  dicte una d k ^ - • 
gubernativa contratando uniformes 011 
Ejército, a fin de que vuelvan a a í f * 61 
fábricas los patronos que las tienen 8US 
das, y no las cierren Jos que trabajan 2 ^ 
día a Ja semana, dando un pJaao de ^ 
tres años para conti-uar con Jos actuaW 0 
formes. ^ «ni 
Segunda. Caso de no ser factible ln 
tenpr. que se haga Ja concesión «atraJ? 
nana a Béjar de Ja fabricación d u r a n ^ 
d us tria. 
obJigándoles en cuanto pueda a emplear 
te de ellas en Ja transformación do 1» • 
dustria.» ^ 
cación durant**:; 
mismo tiempo del nuevo tipo de unifo 
dando lugar a Ja transformación de 1. • 
Ja "i-
Tercera. Que el Gobierna pague a U * 




Por la tarde visitaron al contraalmirArt 
Magaz el embajador de Francia, el de ) 
Gran Bretaña y el subsecretario de I n ^ 
ción púbüca. ^Sbnic-
Asuntos do trámite 
Al Consejo asistieron anoche el subseci« 
taño de Gracia y Justicia., que llevó van>K 
mdultos T el de Guerra, que dió cuenta^ 
expedientes de trámite. 
. diado; poro es propio do este lugar que • ],n cuanto a Ja ^ la ̂  e, im 
diga que Juan Espafiolj ni siquiera por ¡ fenómeno tjne están padeciendo todos los paí- 1 nórmente fué ocupada a José López, déte- i p'a^ del Gobierno y adoptar Jas medidas pre 
¡ouiisiun, tiotie culpa alguna en los dé- s<.s. E l Gobierno está convencido de que hn-1 nido a raíz de los sucesos. ©isas para no debilitar en Jo más mínimo 
sastres del último niediü siglo. ¿Qué sa- ; ,« y lia hecho cuanto Je ha sido posible para Otros complicados 'a eficieTlc!a de nuestro Ejército de opera 
jbía Juan Español de los doctrlaarisinos combatir Ja carestía de la vida, l í a obrado, PAMPLONA, 1] .—El gobernador militar 
I de Cánovas, uno de los polít icos más. 
nefastoí»—quizá el m á s nefasto—desde 
la Restourarión para acá? ¿Qué noti 
al efecto, con prontitud y energía. ^ Guipi'1Z(rca ha ordenado a ja Benemérita í ^ 
j que sean traídos a esta capitr' 
. . j dos José v Manuel López, Is 
> i • • „ , (gimen a que la tenían sometida leyes " A l ^ I . - . ^ J I . r»- ^ ' J ^ I • 
c ías tuvo do Ita maqumaciones de - ^ ^ . ^ }ia dietado d¡sposic;01¡eÍ r»~. ! y -Sandro D ^ . pues del in 
Ha adoptado medidas encaminadas a 
berar Ja propiedad de bienes raíces del 
cione5;, preS'dente interino del Directorio 
miiit-.ir, de acuerdo con éste, tiene el honor 
someter a la aprobación de vuestra ma-
.que se  traí os  est  ca ital los deten.-; j ^ , ^ e| siguiente proyecto de decreto: 
-idoro Júrente. Art.(cui0 Onice. Con "arreglo a lo que d* 
interrogatorio a . termin* el artículo 212 de Ja vigente lev de 
¿Qué supo'Juan Español do nuestro po- j y c-rgani^n^: ha vigilado directamente ej co- PAMPLONA, 11.-Procedente de San Sa- ¡ dispensab.e a lee incidencias actuales de la 
' i r naval, siliu lo que le dec ían los po-! i"«rcio de los cereales y harinas. Ja olabo-, bastián, llegó esta noche el juez militar es-' empana de iMarmecos.» 
líticos V ¡o oue e'i dineros le costaba^ ! deL l,an; ^ ^ é " ™ ^ «! abastecí-i pedal nombrado por el capitán general p a r a ^ . . r j 
• \ c a « o V l cunde d^ronore la t r á - i c a co- • niÍ€Ilt<> v^re*V. y' ^ últirno' ha t;>ma' 'i130 ™ *1 sumario por los suce-, L . U r S O C S p e C i a i e n Z a r a g O Z a ¿Acaso el conde aesronoce u» i r a g u a cu , do medidas de caxiatet aduanero para favo- FOS de Vera, don Manuel Gastejón, coman-
rrespondencla del almirante Cervera, : rct.€r el oom€ri.io de eere^tii 
dada a luz, con comentarios sabrosos, | A1 hablar de i-olítíca exterior, enumeró y 
por el padre Risco?.. . ¿Quién llevó l^s l^xpñed los pactos, convenios y tratados co-
negociaciones con Inglaterra y Franc ia I mereioles y de amistad que tieno concertados 
en la cuestión de Marruecos? ¿Quién Italia 
•dotó a España—contra su constitución Habló después líussolini de la enseñanza 
Lo organizan los estudiantes católicos 
interna—de la externa centralista que 
impidió dar a Cuba una l eg í t ima autar-
quía, que, según la nota de Ülney, de 
4 de abril de 18%, que el conde trans-
cribe en su obra—y c.uulquiera que sea 
nuestro juicio sobre la intromisión fie 
los Estados Unidos-hubiera evitado 
toda guerra? 
No resisto yo a transcribirla por mi 
porte para que en mis lectores se en-
cifnda todavía más su odio hacia el i"-
giihep caído. E n esa nota los Estados 
Luidos proponían «cooperar con Espa.-
fia para la inmediata pacif icación de 
la isla sobre una base que, dejando a 
España sus derechos de soberanía, con-
riga para el pueblo cubano todos aquellos 
derechos y -poderes del Uobferno prop'uo 
local que pueda rozonablemente pedir». 
E r a , como he dicho, de abril de 189(5, 
y no se dio a Cuba ese régimen autár-
quico, porque el rég imen no la consen-
tiá. IJnicaim-níe a úl l in ia hura, como 
náufragos enloquecidos, los pol í t icos 
quisieron dictar algo parecido a eso; 
pero y a era tarde. ¡Que la reprobación 
de la Patr ia caiga sobre el viejo régi-
men y so mantouga viva por los siglos 
do los siglos!... Do nada de ello tuvo 
culpa el pueblo espaíiol. L a responsa-
bilidad íntegra do los desastros todos 
cae sobro los pedíticos y sobre el Par-
lamento; es decir, sobré el viejo régi-
men caído, que no puedo volver, que no 
volverá, si en los designios de la Pro-
videncia está que Espafia siga siendo 
nación y no colonia de otras naciones. 
En una sivja cosa tomó Juan Español 
la iniciativa: en el mantenimiento de 
la netitralidad; y y a so ha visto que 
no sólo esa neutralidad no l a mató, 
sino que la fortaleció. Que luego «so 
explotase mal ose acrecenti imiento», im-
putable es sólo a los polít icos, no al 
püeblo espafíol, 
C a d a pa lo , su v e l a 
¡Ab, el cunde!... Bien comprendo que 
es Insostenible su situación, y como a 
un clavo ardiendo se agarra a anterio 
rea épocas de desastre. «Xo fueron el 
régimen parlnmentario y los polít icos a 
los que boy se pretende cargar con todas 
bis culpas—dico—los que desbicieroñ i i 
efímero poderío de aquidla España ru 
que jain&s dejaba de brillar el sol.» Es 
cierto... ¿Y qué?. . . Quo cada palo aguan.-' 
te su vela; quo cada época cargue con 
sus responsabilidades. ¿Cree el conde 
que España, perdonará a los políticos 
y ai Parlamento de 187') a 19'J3 por-
qui- Carlos I V , las Cortes de Cádiz y 
Fernando V i l deshioierou nuestro im-
perío colonial? » 
Mala excusa es osa. Tan mala, q u e 
no puede babor mejor remate a la jus-
tificación que de la polít ica exterior del 
antiguo régimen hace el conde do Ro-
manones. 
enumerando ]as medidas adoptadas por el 
Gobierno para el fomento y mejora de la 
instrucción primarla, secundaria y superior 
y ]sfí reformas aplicadas para elevar las con-
diciones culturales del país. 
Estudia la actividad del Gobierno en los 
diver.-os órJenes do la vida, leyendo num«-
rosos datos estadísticos en aixiyo de tiu> aíir-
maciones. L a labor realizada por todos lo^ 
ministerios—dice—ha sido venladerameutti 
imponente, y sólo merece n'al.r.-i/as. La re-
forma judicial y la^ medida- ecñfieniíentes 
dante de Infantería 
Comenzará inmediatamente la práctica do 
las oportunao diligencias. ^ „ . -r̂ . 
1 *>• | ZARAGOZA, 11.—El próximo jueves se 
I . | i D 1 • ' ver^'cará en el Casino Mercantl la in-
L J O S C O n C C a í e S U S D c l d Q i O Z i a p u r a c i ó n del curso di; extensión uni-
J i ' vorsitai ia. organizado por la Asociación 
r a t l í l C a n S U a C U e r Q O i de Estudiantes Católicos de Zaragoza. 
y , Al acto as is t irá el rector de la Univer-
1 sidad, señor Royo Villauova. 
Aomcatan las protestas | Hablarán los señores don José Alaría 
Hueso y don Mateo Linares, que dará,n 
A s c e n s o s p o r m é r i t o s 
d e g u e r r a 
Su mu,jo6tad ha firmaaí» los ai guien tes decretos-
G U E R R A . — H a c i e n d o extonsivee a todo el 
sonal do genoralce, jefes, oficiales y tropa del Cm. 
po de Carabineros los benefiaos de la ley de 20 d« 
mayo d« 1920 y decreto-ley de 17 de mayo último. 
Conoediando el empleo do general de brigada por 
méritos d« campaña contraídos en el territorio de 
L»ara<:-ho al coronel de Infantería don Julián Serrano 
Unve. 
Idem la cruz de primera clafle del Mérito Mibtar 
con distintivo blanco, libro de gastos, al moro ds 
la zona de Mcülla Abd-cl-Selan B . Mohamed^Bon-
el-Hach. 
Exceptuando de \zs formalidades de subasta 'a 
adquisición de finras; ri'^ticae para eatabloMr un de. 
pósito de recría y doma. 
Proponiendo para el empleo superior inmediato a 
un comandante, dos capitanes y un teniente por mé-
ritos contraídos en campaña. 
Idem lo mismo al capitán de Infantería don Sa-
turnino González Badía , 
Idern la conoeflión de la Medalla de Sufnmieaitos 
por la Patria, pensionada, a noere oficiales y ua 
oaid do Mía, heridos por el enemigo. 
Idom sin pensión al teniente de Artillería ( E . E . ) 
don Emiho Sánchez Castaño. 
Idem cruz roja de segunda clase del Mérito Mili-
tar, al tendente coronel de Intendencia don Adolfo 
Meléndoz Cadalso. 
Proponiendo para iafcerrcntnr m ü t a r de la sexta 
región al interventor de distrito don Siró Alonso 
Huerta. 
Idem para los mandos del séptimo y octavo regí--
miento do Intendencia a los coroneles don Jnlio Ro-
mos Iturraldo y don Ferrando Fontán Santa Ma-
rina. 
E S T A D O . — T r a s l a d a n d o & Chicago el Conroia-
do de la nación en Norfolk. 
Disponiendo que el artículo 53 del reglamento ¿8 
la carrera diplomática comprenda para todos MI 
efectos a cuantos funcionarios pertenecientes » >» 
misma sirven o hayan «crvido en la secretaría par-
ticular de su majestad 1.a reina dofia María Cristina.. 
G O B E R N A C I O N . — R e g u l a n d o la circulación de 
productos cárnicos y exigiendo en loa oertificado'» » • 
mtarios que e l sello para los colegios de Veterinaria 
fea de 10 cént imos . 
B e n e f i c i o a l o s c a r a b i n e r o s 
L A D . U O Z , 10.— E l plono del Aymil'anjioa-| cuenta día la Asa.mbk'a oonfederal, re-
to, eu la sesión celebrada esta noche pam i cientcMiiente celebrada en Valencia. 
tratar del recurso interpuetjto por el Prela- ! " *~~*' 
do contra el acuerdo aceptando el logado de ' f a c r u T ^ r ^ c a r t a Ríll'nxA/cL'W 
Hernández León para fundar unas escuelas 1 - ^ S U i p í C b a U C I N d K O W & K y 
laicas, acordó por 10 votos contra BCÍS ra- o 
Q las claséa profesionálé* han dalo resxxl- u<1"ar e} a-""eid" anterior denegando, por , Ai parecer, le ha extrañado encentrar I R -
tado? nuiy notcb'es. F,! niinisler'o de Inte-
rior ba, dado a !ô  municipios y las pfbvin1-
eias un nuevo estaUtto administrativo. En 
cnanto a la aeronáutica, lia venido tomando i ^ 0'jceJ 
en estos dos últimos afios nn desarrollo meg-
nífico. 
E l señot MusoI:n!. t'espués de fxporer las 
medidas que el flobierao est$ preparando* 
terminó BU oración diciendo: «Conc'uyo de-
clarando senciÜainent^ -¿(ue e! Gobierno ha 
cumplido con su d>eber y ha servido fiel-
mente á la nación. Seflores dipútalos do la 
mayoría, haced tambiáu vuestro d<'l)er y 
unainptipa todo» para poner nuoetro pensa-
miento en Italia.» 
Todos los asistentes acogieron con 'una 
firan ovación el discurso de MussoMni. 
<> del Ob^po. | tactas Iro riquezas de la Embajada rusa 
Este nuevo acuerdo luu aumentado la in- i en París. Olvida rjae en Francia no impera 
ión i»onuJar que ya esistía contra el aún el comunismo 
S o l l e r s e c o n s a g r a a l C o r a z ó n s 
d e | e s ú s 
L A OPOSICION Q U I E R E LA CRISIS 
I ' . E K L I N , 11.— En un manifiesto publica-
do por los partidos de oposición se confir-
ma que estas se ndstendi-áii do toda parti-
cipación en los trabajos parlamentarios, por 
entender que la vuelta a la normalidiul debfl 
sor marcada por un cambio de ministerio y 
por nuevas elecciones. 
S E P R O H I B E E L USO D E ARMAS 
BOMA, 11.—A conseenenfia de las coli-
siones que haq^registrado cnp motivo d^ 
la celebracidm del anivei-sario de la viHn-
ria, el Vlobierno ha. decidido j'reparar un pro-
yecto de ley prohibiendo a los paisanos el 
uso de armas. 
(Por su parte, el Directorio del partido fas-
eista ha acordado restablorev el consejo da 
disciplina. 
L o s c a t ó l i c o s y l a s e l e c c i o n e s 
e n I n g l a t e r r a 
LONDRES, 10 Bl resultado de las úl-
timas cílecciones generales en la Gran 13re-
tafia no lia correspondido a las esperanzas 
de los católicos ; *w la nueva legislatura ha-
brá menos diputados cató'icos que en ja pa-
i -ida. 
Era el partido ¡laborista el *que presenta-
ba ma\or número ¿Le candidatos católicos, y 
es entre éstos donde ha habido más derro-
tas. De los 15 candidatos católicos pfrésen-
tados por este [ aríido sólo cinco l.an recibido 
el voto favoiablo de los electoras, 
Los oaudidatcs católicos presentados por 
el partido conservador han tenido mejor 
tuerte, pues de 1- presentados han result.i-
do elegidos 10. Est« partido incluyó en su 
programa ele: toral ej derecho de h 8 padres 
a que sus hijos reciban en las esoue&BS iaSr 
truocióo reli^psa en consonanols V M \ Isa 
creencia de ¡os l)adres, i rin ¿pío de vital 
importancia para tolos los cató'icos. Estos 
j-edirán el niú« cabal cumpílimicnlo de esta 
promesa, pues debido a esto los católicoí. han 
San Sebastiná, a 6 de noviembre dado su voto a los conservadores con preíe-
de 1924. .T»B,cia % iabotistas. 
EAL'MA. 11.—En el Ayuntamiento dio 
Soller se lia realizado ayer l a consagra-
ción de la ciudad a l Sagrado Corazón 
de Jeisús. Leyó el acto de consagrac ión 
desde el balcón del Ayuntamiento el al-
calde. 
A cont inuación habló el jesuí ta padre 
Juan Sola. 
Asistió ehonfte concurrencia. Terminó 
el acto con vivas a E s p a ñ a católica, . 
Corazón de Jesús y ai Key. 
H o m e n a j e a A u n ó s 
e n B a r c e l o n a 
Anuncia decretos quo beneficiarán 
a la ciase media y pobre 
^ A B C E L O ^ A , 11.—ivüá industriales de las 
barriadas extremas de .Barcelona b u tribu-
tado esta t̂ rdo un homenaje al subsecretario 
del ministerio del Trabajo, señor Aunós, ha-
ciéndole entrega de un artístico pergamino, 
en el que tewtiiiionian el agradecí mi cuito de 
lasS diferentes Sociedades de las aludidas ba-
rriedas por las facilidades y apoyo yue < ! ji ie 
del dep.'.riameuto ministerial de Trabajo, In-
dustria y Comercio les viene prestando-
E l presidente de la Asociación de Comer-
ciantes de Gracia, que llevaba la nepseeeatá* 
ción de sus compañeros, pronunció un senti-
do discurso, al que contestó el señor Aunós, 
•Agradeciendo «1 homenaje y anunciando quo 
muy en breve habrán de tener realidad en ia 
(Jiiccta/) importantes disposiciones de go-
bierno, que reportarán considerable interés a 
Irá claées media y jtobre. 
Los conourrentes fueiron después obseiqtda* 
dos con un <duinli ~'. 
Tele¿rama de Sala al marqués do Magaz 
BARCELONA, I I . — E l presidente de la 
Mancoimmidad. señor Sala, La dirigido al 
Jefe interino del Gobierno, marqués de Ma-
gaz, un telegrama, en el que le felicita por 
lus palabras oue pronunció en la sesión inau-
¿•mal de la Conferancia del Aceite. 
El telegrama e s t á concebido en e s tos t é r . 
<vl.as i".o!des y oleí'cdas | alabraá lu-omm-
ciadas por vuecencia, nüenir.n y confortan 
a todos los que piensan que muy por enci-
ma de las concupiscencias de partido están 
los sagrados intereses de la Patria. Le saludo 
afectuosamente.» 
PARJS, 11.—Ratapiwskj ba tomado posc-
ión did edificio de la Embajada rusa eu 
París, que ha de ocupar su colega iírasin. 
La visita del bolchevista al antiguo pala-
cio del embajador de los /.ares no ha care-
cido de interés. Los periódicos parisinos ia 
relatan con un cierto tono malicioso, que no 
habla mucho en pro de la tiamante amistad 
írancorrusa. 
Bn primer lugar, el encargado de recibir 
a Kakowsky ha sido monsieur Jeannot, que 
en Í9Í9 fué prisionero de los soviets, que 
parece no le trataron con excesivo cariño. 
Monsieur Jeannot so ha limitado a servir 
de guía a Eakawsky, entregándole los lla-
ves de todos los aposentos y armarios y ha-
ciéndole notar muy espocialmonto que a 
vajilla do plata, valuada en iíOO.ÍKX) francos 
oro, estaba íntegra y cuidadosamente guar-
dadíp 
Eakousky pareció sorprenderse del hecho. 
Varios años de comunismo bastan, en cíe; lo, 
para perder las primitivas nociones de hon-
radez, y el diplomático Rakowsky necesitó 
toda su diplomacia para reprimir su sor-
presa. . , 
Pretendió, en cambio, de la muda leoción 
recibida, obtener de monsieur Jeannot infor-
mes qué hubieran puesto al digno funciona-
rio en el lugar de un espía. Preguntó por el 
antiguo archivo de loe embajadores del zar. 
Monsieur Jeannot manifestó secamente que 
ignoraba hasta la existencia de dicho ar-
chivo, y se despidió del nuevo dueño de la 
embajada. 
H o s p i t a l d e l a C r u z R o j a 
e n B i l b a o 
posidfou n .̂¡ciÓQ 
Se nombró a continuación una Con^i 
ejecutiva que integran don Alfredo Ve^c . ; 
director de la Compañía de Trany-to, P 
dente ; don Virgilio Castilla, presidente de 
Unión Mercantil, vice presidente; gen« 
GaUego. secretario general; don Anton.o .n 
tor. asesor jurídico; señor Bnbio _ C a l i n o ^ 
director del Banco Plispano Americano, W 
rero, v vocales los señores banta Cruz 
Hiero; Torras Rolbás, a.uqiutecto; A - ^ 
Cienfucgos, economista; doctor ^ ^Goi-
La Sociedad española de Antropología, ^ 
coechea. por la Liga Africanista; V e J n k g 
la Junta Nacional de Comercio «e X J l t t ^ ^ 
García de Leaniz, subsecretario de xnsw 
ción pública; Troyano Ibanzo, jefe de 
sección de Comercio del " " ^ ^ ^ ^ t i a e o , 
bajo; Laner, historiador, y Rivas Santiag ' 
Así., ¡Po lW, Pittaluga, López Mezquita. 
i'M.iáu Vidhl. li-rnáudez Almagro, Anb 
Guerra y otros. / 
Se darán verlas conferencia^, que s»| 
inauguradas ¡wr los subsearetanos de ^ s 
jo o Instrucción pública, señores AunOBJ 
baró* de Leaniz, re€pe<-tivamente, v s* PJ¡ 
tionará la adquisición do la histórica ca* 
del Carbón m cebiMecer en eUa la U»1' 
versida<l árabe* , 
E n una sesión que M celebrará próxima' 
_ mente bajo la presidencia del gobernador, ^ 
E l desgraciado niño sufrió grav í s imas ' posesionarán de sus cargos los mierobroe flq 
heridas. - Comité ejecutivo. 
B I L B A O , 11.—Esta tarde se orificó con 
gran solomnidad la inauguración del nuevo 
lícspital de la Cruz Roja, instalado en «d 
antiguo albergue nocturno municipal de 
Acburi. 
A| acto asistieron todas las autoridades ci-
viles y mili tarea y los miembros de la Cruz 
Boja-
Se pronunciaron elocuentes discursos por ol 
alcalde, la presideaita de la beucti. u insthu-
ción, señora marquetsa de Arriluce de Iban-a, 
v el gobernador-
N i ñ o a r r o l l a d o p o r u n " a u t o " 
E n la carretera de Chomart ín de i 
r.-iía fué dtntpeUaxIo por el automóvil 
dél marques (¡.. Villabrágirtva el niño o, 
nuevo años Nicolás Castejón, domicilia-
do en la calle de Lepanto, número 31, 
Los que mueran en actos de serrlcio dejarán 
como pensión su sueldo íntegro 
L a «Gaceta» publica hoy un decreto ha-
ciendo estensivo a todo #1 personal de gene-
rales, jefes, oficiales y tropa del Cuerpo de 
Carabineros los beneficios otorgados por r¿ár 
Jes órdenes de 20 de marzo 5© 1920 v 27 de 
mayo de 1923 a los individuos del Ejército 
y de la Guardia civil muertos o desapareci-
dos en actos de servicio,, o sea el dejar a la 
familia en concepto de pensión el sueldo 
entero del empleo que poseía al ocurrir el 
hecho. . , 
E x p o s i c i ó n h i s p a n o - a f r i c a n a 
e n G r a n a d a 
—w-e 
Será declarada oficial 
Se constituye el Comité ejecutiTO 
—o— 
GRANADA, 10.—Después de las once d* 
la noche ternünó la reunión celebrada en la 
Cámara de Comercio para tratar de la orga-
nización de la Exposición hi&panoaincfuia. 
Se aprobó el escrito elevado al Directorio y 
al subsecretario del ministerio de Trabajo 
solicitando la autorización oficial par?, coie-
Liarla.- . ^ 
E l presidente de la Cámara, señor \e^_' 
informó a los reunidos de los trabajos 1 
zados en Madrid cerca del Gobierno y & 
eociedades y centros interesados, cong»* 
lándose de la excedente acogida que 1» 
ciativa de la Exposición ha merecido a 
dos de modo especial al subsecretario 
Trabajo señor Aunós. Anunció el pe"or ^ 
lasco que la «Gaceta» publicará uno do ee 
días una real orden declarando oficial ta ^ 
Miércoles 12 4* n ^ - f c m b r o J e j O ^ 
¡ V l a d r i d , c i u d a d 
p o l v o r i e n t a 
H H H es una ciudad polvorienta y 
M l n l X p i m e n t a d a , ü n a capital 
m * o n d K Í a n < * dUici^ente puede 
la c irculación de un modo 
pe si 
en estas c< 
organizaj" 
aceptable 
E n A u s t r i a h a t e r m i n a d o ^ e s p y é s d e l C . d e E c o n o m í a S o c i a l d e P r a g a 
l a h u e l g a f e r r o v i a r i a 
avimcnto nialo no sólo es molestí-
v antiestético, sino que es también 
;riudiciaiísüno a la higiene púlbüca. 
, ! nubl* de polvo que se levantan en 
calles de la Corta aJ paso do cual-Ia£Lr vehículo de "tracción mecánica , to-
[os días dei año, salvo Jos pocois que 
ÍT® tienen que ser un elemento noci-
ra la ealud dtó qpiienes habitamos 
V0 í f c a p i t a l de la ^Monarquía. E s extrae 
cn nuestros higienistas no se hayan 
^inmdo más de este tema. 
fuera a calcular las Sumas que 
sixno 
Si se 
nesta un mal pavimento a 
tuyen^s debido a, f a s a s t e 
los contn-
enonne que 
loa vehículos de todas clases, 
se negada a cifras insospecha-suíren 
etCe L âs empresas de automóvi les tienen 
CÍaS' aantíener tarifas m á s altas en Ma-
qu.ed" e en Barcelona mismo, porque el 
navimento representa un censo para 
gas- et sic de cacleris. 
una nosde hace muchos ailos presté 
tención especia! a los pi'obiemas de pa 
ontación. Estando ocupando el pues ai 
¿e vicecónsul de España en Liverpool, 
después el dé cónsul en Río de Janci-
y ,tuve ocasión de estudiar el modo y 
r0'nera cómo en estas importantes capi-
f^es se cuidaban de ecte problema. 
Tinas voces lo hice por encargo de Muni-
cipios españoles y otras por pura afi-
ción al estudio de la materia. 
En Liverpool recogí dio boca del inge-
niero director de los servicios de pavi-
mentación, esta s í n t e s i s : 
—En Inglaterra—me decía—gastamos 
tantos cbolineo para pavimentar bien ca-
da metro cuadrado en calles de tránsito 
considerable; en España quieren hacer-
lo'con la cuarta parte, y esto es imposir 
ye. Aquí empleamos, con gran éxito, la 
cadera, clases especiales de ella y espe-
cialmente preparadas, el asfalto, la pie-
dra, etc.; pero todo ello a base de una 
buena cimentación de hormigón. E n E s -
paña por entonces (1912) apenas exist ían 
paseos ni calles que se pavimentaran en 
esa forma. Posteriormente hemos adop-
tado el sistema esc, que consiste en gas-
tar mucho de una sola vez, con el ftn tía 
que las obras duren mucho tiempo cn 
perfecto estado. Pero aquí es donde se 
plantea el pronlema. 
Como aquí estaba todo por hacer, se 
empezó por votar créditos que parecían 
importantes, pero que en realidad eran 
insignificantes para transformar nues-
tra pavimentación. Las calles, avenidas 
y plazas que requerían una refojma ur-
gente eran 100 o 200, y las cantidades 
presupuestadas eran tan sólo suficien-
tes para 10 o 12. ¿Qué hacer? Pues 
se pavimentaban dos o tres, atendüen-
ao a razones de equidad, de justicia 
o de necesidad; otras dc;s o tres ac-
cwfteudo a presión de algunos políticos 
influyentes y el resto por dar gusto a tal 
o cual concejal de campanillas; y de es 
te modo se asfaltaba una calle, por ejem-
plo, al extremo del barrio de Salaman-
ca, se adoquinaba otra en Argüclles y se 
asfaltaba otra al lá por los alrededores 
del Rastro; todo ello s in plan, ni méto-
do, ni sentido común. Mientras tanto las 
190 o m á s calles restantes quedaban en 
un abandono completo, esperando que 
les llegase el momento, y en esa espera 
se hallan hace treinta años muchas ca-
lles de los barrios aristocráticos de Sala-
manca, Chamiberí y Argüelles, y en esa 
espera moriremos de viejos sin que les 
haya llegado su hora. 
Conformes con que no cuenta nuestro 
Municipio (ni apoyado por el Gobierno) 
con sumas suficientes para ir a una 
transformación 'rápida de nuestra pési 
ma pavimentación en plazo breve, a la 
manera inglesa Veamos la manera prác 
tica de mejorar considerablemente el es-
tado de nuestra.s calles, carreteras y pla-
zas, con un dispendio relativamente pe-
queño. 
Es imposible, dentro de l a capacidad 
económica de nuestra capital, el asfaltar 
o adoquinar las 80 o 100 calles que exis-
ten en los barrios elegantes (?) de (Ma-
drid, las cuales carecen hoy de toda clase 
de pavimentación. Son algo así romo an-
chos caminos vecinales, mal cuidados, y 
nada más. Los baches que en ellas exis-
ten, las nub?>s de polvo y basura que en 
ellas se levantan ai paso de cualquier 
automóvil, constituyen un bochorno para 
Monseñor Seipsl reelegido canciller 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN.. 11.—Ha terminado la huelga fe-
rroviaria dn Austria, reanudándose el trabajo 
hoy a mdfTi noche. 
E l Parlamento ha reelegido caTTciller a 
monseñor Seipel con" algunas moditicacíones 
en el Gobierno.—T. O. 
• * « 
V I E N A . 11.—La mayoría parlamentaría 
ha expresado su confianza en monseñor Sei-
pel. 
E a los centros socialistas se Seriara que 
si el canciller dicta medidas en el sentido 
de que s© niegue a los funcionarios puBu-
cos el derecho a la huelga, éstos responde-
rán con la proclamación de la huelga ge-
neral. 
En los círculos gií^rnamentAlep se cree 
que los ferroviarios aceptarán las proposic.io-
oes qcu se les harán esta tarde por el Con-
sejo Nacional. 
U n b a r c o d i r i g i d o p o r T . S . H . 
o • 
ROMA, 10.—Un ingeniero italiano, llama-
do Flamma, ha conseguido pilotar por la te-
legrafía sin hilos un cazesubmarinoe, que no 
llevaba a nadie a bordo. 
Se sirve de un aparato previsto de teclas, 
oprimiendo las cuales hace evolucionar al 
barco. 
Les ensayos se h^a efectuado cerca de un 
puesto emisor de ondas potentes, que no han 
ejercido la menor influencia en el funciona-
miento del aparato. 
Luis Jordana de Pozas, el joven e ilus-
tre catedrático de la Universidad valeati-
na, hombre de estudio, espíritu sutilísimo 
para la observación, maestro cou decidida 
vocación pedagógira, camarada y guía a la 
vez de la juventaid que sabe sentir las iu 
quietudes de I,a dllficilísima hora actual, 
aecba do regresar do Praga en donde ha 
as*sti:do al Congreso internacional de Polí-
tica social. E l Centro escolar y mercantil 
Le ha invitado para tpie de a conocer desde 
6u tribuna las ¿mprosiones de su viajo. De-
ben &er éstas s nterceantísimas, y dfcelo bien 
el aspecto del aristocrático Btioíi en que va 
a darse la confeienc!&: un público ¿elec-
tiettno, juvenil, inUdoctual, lo llena todo. 
Falta medi» ho~a aún para comenzar. Luis 
Jordana, en una de la® hermosísimas ante-
salas do este Centro, primero y por desgra-
cia cafi único de la cultura valenciana, es-
pera charlando con un grupo de compañeros 
de cátedra. E l cronista ha pensado que qui-
zá fueran más interesantes las impresiones 
en ametna oharla fratornal narradas, y Ge 
ha vellido do BU íntima amistad con el 
«maestro» para interrogarle. 
—No se puede usted imaginar—me ha di-
cho— cuán grande ha sido mi vacilación an-
tes de aoceder al ruego vehementísimo de 
esto Centro. Do un lado, la desproporción en-
tre el tema y la r)ersona que había de des-
arrollarlo me i'nrlvnaba a la negativa; de 
otn,, parece como que surgíon má,, vivos que 
nunca los hondos llamemientcs de mi espí-
ritu para que no dejara de comunica" a mis 
hermanos de Patria la gran oportunidad quo 
España está, .perdiendo si qu'ere reconquis-
tar el puesto que legítimamente le co-
rrespomde en el orden de la política inter-
nacional. 
Hay que asomarse afuera 
Años hace que v.vimos de espaldas a las 
fronteras, y hasta hay quien alaba y hace 
lema de este mal titulado «espléndido ais-
lamiento» ; pero s; bien uog fijamos es la 
realidad ¡ ella n^s dice que hay en aquél 
mucho de egoísmo pesimistn, de amor pro-
pio excesivo y de lamentable añoranza de 
grandezas que ce sten a ser contrastada-s. 
Le ocurre a España algo de lo que les 
pasa a las familias Qpbles arruinadas: que 
ro quieren asomarse a la sociedad para no 
sufnir la comparación humillante entre 'o 
que fueron y lo que son. Es un apego a la 
histoi'a mal entendido y enferm^o. 
— L a gente—añede el señor Jordana—pa-
ree» no haberse dado cuenta de la trans-
nuestra preieitcwsa capital. E n cambio, ¡ formación que ^aba de sufrir el mundo. Es-
¡ es fácil y no muy costosa, y puede ha- paña, fuera de Rusia, es hoy el segundo 
cerse rápidainoutj , una obra de relleno ! paíg de Eutapa en extensión y el sexto en 
alirmado de todas las calles-carreteras; i número de habitantes. Descontadas las cu*-
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r J o r d a n a d e P o z a s 
EI deber internacional de España. Su prestigio en e l extranjero. 
E l ejemplo de Checoeslovaquia 
i 
L A R O S A R I O S - A 
« S A N T A N D E R 
*w *w 
tro grandes poten-yie:*—^lug^tenj. Alema-
nia, Erancia e Italia—, sólo está hoy Polo-
nia, que tionc dos o tres mülónSs de habi-
tantes más que España. Pero rao hay que 
olvidar que aquélla no Viene unidad y ê  
sólo un país que renace, cuandd España 
es, en cambio, un puobJo viejo, pero con 
se en muy pocos meses, con unas cuan-j «aj 'a aún potentemente vital y con unidad 
^laHa.s I ce'igiosa, etmea e histórica y una recie rea-
lid cd que hace que veinte naciones t-rans-
para ello debe de colocarse en ellas una 
tuerte capa de macadán , y después em-
brearlas bien. De este modo tendríamos 
una superficie p-erfecta, ideal para peato-
nes y coches, libre de polvo, de baches, 
charcos o lodazales... Esto puede haoer-
tas apisonadoras de 15 o 20 toneladas, 
no conio esas de juegúete que estos días 
emplean entre ia Bombilla y Puerta de 
Hierro, que son excelentes para hacer 
caminitos para cochecitos de niños en 
loa parques, pero de n i n g ú n modo para 
carreteras de esa categoría y de tan 
gran tráfico. E n tres meses (1) podría 
pavimentarse bien todo el barrio de Sa-
lamanca; en otros tres el resto de las 
calles-carreteras de Chamberí y Argüe-
lles. Una vez hecho esto, podría seguin 
se asfaltando o adoquinando, a base de 
c imentac ión de hormigón armado, los 
barrios m á s antiguos de Madrid, en loa 
que existe adoquinado antiguo y defi-
ciente, para luego volver a realizar esa 
misma labor en las calles preparadas a 
base de m a c a d á n y brea. 
De este modo se real izaría una labor 
de conjunto, metódica y racional, no 
sujeta a presiones o influencias de na-
die, sino atendiendo soia y exclusiva-
mente a las necesidades y conveniencias 
do Madrid. De este modo se evitarían esas 
nubes de polvo, que son tan desagrada-
bles y tan nocivas a la salud pública 
y tan impropias de una capital míe quio 
re parangonearse con las demás capi-
tales dle Europa, cuando, hoy por hoy, 
v en punto a pavimentación, sóio puede 
codearse con Angora. 
Pero no basta con asfaltar o empedrar 
o embrear fríen una calle: es preciso 
cuidar y conservar la obra realizada, y 
cn ie<ste respecto también son muy defi-
cientes nuestras autoridades. E n Río de 
Janeiro gia sigue un método muy útil y 
muy práctico para la conservación ueJ 
pavimento. Otro día hablaremos de ello. 
Román OYARZÜN 
í l ) A baao de muchas máquinas y muchos o b r » 
rotf no siguiendo procedimientos lentos y a n ú -
{Continúa al final de la 2.a colu-mna) cuados. 
atlánticas le aclamen todavía con ed duloi-
fimo apelativo de madre. Fuera da aquellas 
cuatro potencias, no tione, pues, España 
rival. 
Decía no ha mucho un escritor ilustre del 
laborismo inglés que el problema interna-
cional hallábase encerrado en estas dos fór-
mulas : o vamos a una gran confederación 
de seres de derecho o a una explotao ón 
de Europa por la plutocracia judía. Y en 
este (Lileima. sólo España, que tierae 70 mi-
llones dé almas que hablan español sin vi-
vir en el Continente y que se sienten eu-
ropeos sin serlo, puede «er el «'eader». el 
primfe-r obrero de los futuros Estados Uni-
dos da Europa. No es conocido cuál debie-
ra haí'.ta dónde ha llegado el poder de pene-
tración espiritual de España, aún en estas 
horas do su decadencia política. 
E l prestigio de España 
He pedido al ilustre catedrático porme-
nores de estie t-sma interesantísimo... 
—Dos ejemplos—ha contestado—-escogidos 
al azar, van a bastarle para formar juicio. 
E s uno de ellos ©1 del Club Español de 
Praga. Cargados con esos manuales absur-
dos que ai1, turista ofrecen las agencias, pe-
netramos los delegados españoles en Gheqo-
es'.ovaquia. Todo fué inútil. E l eheco, que 
os como «el ruso sin careta», era para nos-
ot.ros ininteligibles. Y en aquel pueblo, que 
hállase en plena -luna de miel de su inde-
pendencia y en p'ena exaltación de su na-
cionalismo, no si? habla otra cosa que no s'̂ a 
ed lenguaje patrio. Calcule usted cuál seria 
nuestro desaliento durante eí /viaje y cuál 
seria nuestra sorpresa después, cuando a' 
llegar a la estación de Praga nos vimos 
sorprendidos por un grupo que a nosotros 
se acercaba y nos preguntaba en correctí-
¡jmo castellano: «¿Son ustedes los repre-
bentantes de España?» 
Eran los delegados del Club Español de 
la capital checoeslovaca, sociedad hiispfimófi-
M admirable, en Va que» por paradoja no 
hay ni un sólo español, pero que cuenta 
con miles do socios que se reúnen sema-
nalraent-* para estudiar la oconomfa espa-
ñola, leer los clásicos de nuestro siglo de 
oro e interpretar nuestros más castizos ai-
res regionales. E l día en que escuchó ver-
sos de Calderón entre aquellos muros y o; 
comentar ©1 reciemte real decreto sobre Or-
denación íorroviaria. a tros mil kilómetros 
de mi España, sentí una de las ©mociones 
patrióticas más grandes do mi vida... Y &o 
me olvidaba reoordair, como detalle intere-
santísimo, mi conversación con un catedrá-
tico do aquella Universidad, socio también, 
qvie me aseguraba haber tonudo que contes-
tar en un año a más de 1.500 cartas de 
españoles que por mediación d©l Club en-
viaban ex votos y suplicaban sufragios con 
destino a la capilla del Niño Jesús de Praga. 
E s el otro ejemplo una escena de que ful 
testigo y parte cn el Secretariado español de 
la Sociedad de las Naciones. Intimamos allí 
con un músico d© recio temple de artista y 
fama mundial. Nos había hablado de Espa-
ña con conocimiento perfecto de nuestra, geo-
grafía y de nuestro carácter; pero cuál no 
sería tamb én nuestro asamb.-o cuando al des. 
pedirse de nosotros y ofrecemos su casa nos 
dijo: «Yo viajo mucho por Europa y Amé-
rica; recorro cada dos años los principales 
centros musicales del mundo; pero mi des-
canso, mi domicilio, mi casa, «la de uste-
des», es un hermoso paraje, al que no en-
contré igual en ambos continentes, y que 
deben ustedes conocer muy bien: es San Vi-
cente de la Barquera.» 
Advierte el señor Jordana nuestra sorpre-
sa, y añade: 
—¿Comentarios? Este nada más. Aquel 
gran músico ha nacido y pasado su juventud 
en Suiza... 
E l ejemplo do Chocoeslovagoia 
— Y son para nosotros estos detalles más 
intertsantes aún—s'gue diciendo el catedrá-
tico de Derecho administrativo—porque han 
sido recogidos en un viaje a Praga, y es Che-
coeslovaquia la nación que debiéramos tomar 
oomo ejemplo. 
Pocas historias más trágicas que la suya. 
Cuatro años de rebollón contra el poder cons-
tituido en al imperio y constantes guerras 
civiles entre bohemios han sido la caracte-
rística de los últimos tiempos. Y , sin em-
bargo, el amor a su raza hizo escribir aque-
lla grandiosa página (só'o igualada por los 
catalanes y aragoneses en Grecia) de los sol-
dados checoeslovacos que luchaban en Ru-
sia, y al verte allí sorprendidos por la re-
volución, sin poder regresar a su patria por 
el centro d© Europa, que guerreaba, tuvie-
ron el gesto gigante de cruzar las estepas, 
tomar Wladhvostok y salir al Mar Pacífico, 
para poder por él reintegrarse a su naciente 
patria queridísima. 
E l esfuerzo de esta nación es admirable. 
Su presidente lo es a la vez de la BociieálM 
de las Naciones. Tiene Checoeslovaquia pro-
blemas graves, como el de la minoría alema-
na, el do la falta de unidad entro las re-
glones, y conflictos difíciles, cual el religio-
so, motivado por los excesos de la Iglesia 
nacionalista, y el económico, debido a haber 
reconcentrado las tres cuartas partes de. la 
industria del antiguo imperio austrohúngaro. 
Junto a ella © R t á la Rusia bolchevique y 
estuvo en un tiempo la dictadura roja de 
Hungría. ¿Cómo ha podido en tales circuns-
tancias lograr tan altísimo puesto? 
Es que Checoeslovaquia supo levantar la 
potentísima barrera de sus «ciento veinti-
nueve» famosas leyes sociales, que la han 
puesto en este ordem a la cabeza del mun-
do... E s que Checoeslovaquia ha tenido un 
creador, un hombre: Massaryk, el catedrá-
tico de 3a Univerridad de Praga, filósofo emi-
nente, a quien como tal habíar que ponerle 
serias objeciones, pero que fné el organiza-
dor do ete pueblo aún antes de que la gue-
rra terminase. 
E l había dicho: «El problema choco es 
tm problema social: sin justicia no hay 
nada.» Ya en 1900 había publicado una obra 
famosa sobre la jomada de ocho horas; y 
por eso, cuando, ya independiente Checoes-
lovaquia, quiso su primera Asamblea Na-
cional tributar un homenaje al que consi-
deraban fundador de la patria y salvador de 
la raza, no encontraron obsequio mejor que 
votar unánimemente la ley de la jomada 
de ocho horas y promulgarla la víspera mis-
ma del día en que había de hacer Massa-
rvk su entrada triunfal. Aquel pueblo tan 
joven y tan pequeño se había adelantado a 
"Washington. 
Luis L U C I A L U C I A 
Valencia, noviembre, 1924. 
<5La mujer del Rey11 en 
Barcelona 
BARCELONA, 11.—El eábado se verificó 
en el teatro Goya el estreno de la obra 
de los herniianoR don Jorge y don José de la 
Cueva, «La mujer del Rey», que desde sus 
primeras escenas se adueñó del público, ob-
teniendo un franco y decidido éxito. 
E n la .interpretación so distinguieron las 
señoritas Palou y Herminia Mas y Los seño" 
res Aguirre, Palou y Mateos, que fueron 
muy aplaudidos. 
L a obra ha obtenido también un merecido 
éxito de critica. 
C o n c u r s o N a c i o n a l 
d e O p e r a s 
U n a O r q u e s t a V a l e n c i a n a 
Exito de un músico español en Viena 
. —o — 
A las ligeras noticias que publiqué eobre 
el concurso de operas debido a la iniciativa 
de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, 
do Barcelona, puedo dar hoy toda oías* do 
detalles por haber recibido el cartól anun-
ciador, y que para mejor comprensión copiar 
re íntegro: 
«Premio de 5.000 pesetas a la me-
jor ófjera inédita en tres o más actos. 
Premio de 2.0C0 pesetas a la mejor ópera 
inédita en uno o dos actos. 
J A S obras premiadas se representarán en 
el Gran Teatro del Liceo, con la debida pro-
piedad, dentro de la temporada de 1925492o. 
Podrán concurrir solamente los composito-
res do nacionalidad o&pañoia domiciliados o 
no en España. 
Con la partitura de las obres deberá acom-
pañarse una reducción para canto y piano, 
encareciéndose en ambes la mayor claridad. 
E l libreto podrá escribirse en cualquier 
idioma regional do España,, acompañándose 
en este caso una traducción al castellano. 
No será necesario acompañar la traducción 
rítmica del ¡libreto. 
Iva propiedad de las obras queda de sus 
autores. 
E l plazo de admisión termina ol día 30 de 
abril do 1925. Las obras deberán entregarse 
en la Mayordomía de la Sociedad, calle de 
San Pablo, número 1 bis, Barcelona, sin in-
dioación alguna relativa a su autor. 
E l fallo se anunciará públicamente en el 
curso del mes do junio de 1925. 
Para conocer los autores pedirá el Jurado 
el envío de algunos comises de la compo-
sición premiada, acompañados del nombre y 
residencia del autor. Las composiciones no 
premiadas deberán retirarse dentro de un 
mes de publicado el veredicto, y se devol-
verán mediante presentación del título de la 
obra unido a los 20 primeros compases del 
primer acto. 
Constituirán e(I Jurado: presidente, el de 
ía Sociedad de! Gran Teatro del Liceo; vo-
cales, dos ma&stros directores de Barcelona, 
dos maestras directores de Madrid, dos li-
teratos y un critico musical; secnetario, el 
de Ja Sociedad del Gran Teatro del Liceo.i 
# « 
L a Prensa de Valencia festeja el debut dé-
la Orquesta Valenciana, y señala en el vio-
linista José Manuel Izquierdo, el director 
tantos años esperado, la «batuta» local que 
la afición reclamaba y que nad'e empuñó 
diestramente desde los tiempos de Goñi; re-
conoce en dicho violinista y en la orquesta 
cualidades remarcables que ce deben prote-
ger para la futura gloria del arte musical 
valenciano. 
• « • 
E n los conciertos de la Filarmónica, da 
Viena, y bajo la dirección de "Weingarner. 
ee ha ejecutado la obra sinfónica «Anda'u-
cía», de llamóte de Grignrn. con un éxito 
cTamoroto. Todos los periódiecs hacen rosal-
rar que la ovación entusiasta y espontánea 
pisnificaba', además de la estimación a la 
obra v al autor, una calurosa simpatía ha-
cia España. 
Mi enhorabuena al insigne maestro Lamo-
.te do Grignon, que dentro do poco tiempo 
verá realizado el homenaje que eo su honor 
PO proyecta, el homenaje grande y justo que 
Barcelona lo <íebe. 
* » » 
Dentro de muy pocos días podré dar un 
avance de las figuras que actuarán en la 
próxima temporada del teatro Real, reperto-
rio y estrenos; hoy por hoy..., «mutis»; no 
hay permiso, pero sí participaré que el se-
ñor Casali, que acaba de llegar de Italia, 
está muy satisfecho del cuadro que ha con-
seguido formar. 
Para el martes estaba señalada la inau-
guración de la Sociedad Filarmónica, con 
obras de HaendeC Mozarí, Wágner y Le-
bussy; para el viernes la de la Orquesta del 
mismo nombre, y para e' íabado el e'f^no 
de «Cossi fau tuttiy, de Mozart, ofrecido por 
la Asociación de Cultura Musical. 
Comienza el periodo rctivo do la tempo-
rada algo retrasado este año. 
Y. A. 
S e h a b l a d e u n a c o n f e r e n c i a 
H e r r i o t - B a l d w i n 
Diez años ha 
12 de nov i embre de 1914 
ruando menos estaba el horno para 
bollos en el Cong'rfo, salió el pasteL 
Esto que en re^Jter ia fuera un ab-
surdo.* en poUacalno e x t r a í a , porque 
es ei reino de 1$ paradoja. 
Cedió el Gobirhw a la presión de los 
adversarios, comprometiéndose a desglo-
sar del presupuesto todo cuanto des. 
agraAasc. para solicitarU> luego cn un 
proyecto de ley para cada caso. 
Con eso ya no había conflicto, por-
aue ya no había presupuesto. 
E l pastel no gustó, porque si estaba 
alna pasado, más quemados estaban 
aún bos moronas, a los que se quitaba 
la ocas ión de pronunciar un discurso 
con vistas al distrito. 
ProtfMrtban hasta los d i ¡ t d a d o s d>: 
la mayor ía . Uno dijo: 
— P a r a esto bastaba con un cuartito 
para reuniones en el Circulo 'Liberal, 
ya que Romanones es el que manda, y 
dedicar a cine el sa lón de sesiones. 
y « • 
Cuando hay Uros en una provincia 
suele caerse el gobernador. Como el se-
ñor Andrade no iba a ser una excep. 
ción, dimite por lo ocurrido en Barce. 
lona con motivo de la manifestación 
de la Unión Gremial. 
* * * 
Se cumple el segundo aniversario del 
asesinato del señor Canalejas. 
E n los Jerónim.os se celebran solem-
nes exequias, a las que asiste el señor 
Dato, que había de caer del mismo in-
fame modo nueve años más tarde. 
* * * 
Se publica una carta de S u Santidad 
al Arzobispo de AMivari, en la que, si-
guiendo la piadosa mis ión que inició 
con su Pontificado, se preocupa de me-
jorar la triste s i tuación de los prisio-
neros. 
» • • 
Cayó, al fin, el uEmdem». E l crucero 
alemán, que tantas proezas realizó, su-
cumbe en lucha con otro buque de gue-
rra inglc.s. 
Inglaterra, país de tradicn'fn frta*Íné* 
ra , no oculta su estimar i 6n por el hra 
ro enemigo, y alegrándose, naturalmen-
te, de su destrucción, el uThe Timesn 
publica un relato de sus haza-las, y le 
tributa, el mayor elogio y la m á s rendí' 
da admiración. 
Patricio RIGÜELTA. 
A L l o y d G e o r g e l e h a 
c r e c i d o l a c a b e z a 
LONDRE-S, 11.—En los círculos guberna-
mentales se creo posible una ceníerencia He-
rriot-Baldwin ; pero no podrá celebrarse sino 
después do Ja adopción por el Parlamento 
del texto de respuesta al discurso del Trono-
• • « 
PARIS, 11.—El presidente del Consejo ha 
ido esta mañana a la Embajada do la Gran 
Bretaña a dar a lord Crowe las gracias por la 
visita que ayer le hizo y por los sentimiento-; 
que había expresado hacia él, en nombre del 
nuevo Gobierno británico. Ha manifestado 
también que «o sentía profundamente agra-
decido a las palabras que le había dedicado 
mstor Baldwin en el bíinqueto de Guilde 
Hall. 
Eso dice un frenólogo Inglés 
L O N D R E S . 11 Durante la Asamblea ge 
neral de la Sociedad frenológica de Ta Gran 
Bretaña, el frenólogo de Brighton, míster 
.Ihon MTtlof, ha sostenido la tesis de que la 
cabeza de todo hombro que cultiva su ac-
tividad Lntelectual no cesa de crecer aun des 
pués ífe los cincuenta años. 
E n apoyo do su afirmación el sabio ha da-
do dos ejemplos : «La cabeza de JJoyd Geor-
ge ha aumentado en seis rruTimotros y un 
cuarto de circunferencia en el intervalo de 
ocho años, y la de] autor BatK"Kennedy ha 
crecido 18 milímetros tros cuartos, en diez 
años, durante los cuales escribió once obras.» 
P r o c e s o c o n t r a 300 c o m u n i s t a s 
e n L i t u a n a 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 11.—En Kowno empezará a fines 
de esta semana un proceso contra 300 agi-
tadores comunistas.—T. O. 
OTRO GRAN PROCESO E N ESTONIA 
R E V A L , 11—Ha comenzado la vista an-
te un Tribunal militar del proceso incoado 
contra 149 comunista^ estonianos, inculpados 
de preparár un goipo do Estado, cuyo objeto 
era unir Estoni a Rusia. 
Durante la vista se produjeron incidentes 
entre el público y los propios acusados, vién-
dose obligado el presidente a adoptar medi-
das de rigor. 
Algunos do los acusados fueron conduci1 
dos a sus celdas de la cárcel y encerrados 
en ellas, continuando la vista en ausencia do 
ellos. 
Una vacuna con'ra el sarampión 
TOKIO, 11.—Se anuncia que el doctor Ku-
gama, profesor de uno do los más renombra-
dos laboratorios de esta capitp,!, ha descu-
bierto el microbio del sarampión y preparado 
una vacuna contra esta enfermedad. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 6 ) 
^ m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M P O U 
Je cuoata (jue alguien estaba allí m i r á n d o l a : 
fuscamente, sus ojos se apartaron del libro, 
lrigiéndose hacia donde estaba lady Leonor, 
^ Pcnnanecía inmóvil , con los párpados ce-
. ^ o s : ia imprívSión Aurora no se disipó al 
^peccionar la habitación y ver que todo estaba 
n cl misniQ sitio, en igual orden que dos horas 
'tes- -; sólo el oortinaje rojo ondulaba débil-
j,erite, como si una mano lo hubiera agitado. 
_ •oaces los quiméricos temores de la víspera 
iTesGiitaron a Aurora con fuerza invencible. 
cL^ / ^ ^ i d a d irresistible, loca, la dominó, ha-
y jc oIvidai* sus escrúpulos de discreción, 
saUv ^141*105*' íué hacia la cortina decidida a 
bía am dufla-s, asegurándose de qui¿ nada ha-
cpjij^1 (let-rás, de que sus conjeturas eran chi-
5u ^ ^a-si tocaba Q1 rojo terciopelo cuando 
Cnn"10 extcn<Uda se retiró, 
hia r» rap5do movimiento, lady Leonor ae ha-
cl'^ent 0 00 I>io', al>icr'í'os los 0ir>* desmesura-
Auro^Q, f» 
da^ Uvo unos instantes de terrible ansic-
üor rû 0 Cai?i cn cl ojos á2 ladv Leo-
•lUQ su extraño fulgor, sus labios se 
entreabrieron y con voz completamente tranqui-
la dijo: 
— Y a que está usted en pie, querida, h á g a m e el 
favor de llamar para que traigan el té. 
Ni una palabra, n i un gesto, ni el menor in-
dicio pudo confirmar a Aurora la extraña idea 
que cruzara su pensamiento. 
Sin embargo, un malestar cada vez mayor 
oprimía el corazón de l a muchacha, que encon-
traba por demás difícil de soportar l a s i s temá-
tica reserva de lady Leonor. 
— L a contestación deiberá ser mañana—se dijo 
cuando concluyó el día, parecido en un todo al 
anterior. 
Una segunda noche hab ía transcurrido, una 
segunda m a ñ a n a había alboreado, iluminando 
el mismo paisaje nevado, trayendo las mismas 
esperanzas y emociones que la v í spera y tam-
bién iguales desengaños . Nada se cambió en el 
fondo ni en la forma. 
L a actitud de lady Leonor fué la misma, pu-
diondo creerse que había olvidado por comple-
to el motivo que originaba el viaje de su sobrina. 
Aurora no sabía qué pensar ui que resolver, 
preguntándose con ansiedad con qué fin y por 
cuánto tiempo tendría que soportar aquella es-
pera ; i>ero una singular timidez, a l miMiio tiom-
po que una prudencia instintiva, detenía la pre-
gunta cn sus labios. 
Lejos de familiarizarse con su tía, v iéndola de 
cerca, cada d ía la entendía menos. Las pala-
bras, iol carácter, las costumbres de lady Leo-
nor se contradecían a cada momento, y su sem-
blante, de rasgos impasibles, ponían el últ imo 
obstáculo a cualquier examen a que se la qui-
siera someter; hasta los sentimientos quo le ins-
piraba Aurora eran difíciles de averiguar. A 
veces en sus ojos, l a jovencita creía adivinar 
una especie de odio, -en otras un repentino en-
ternecimiento inexplicajble. Ciertas palabras de-
mostraban una irritación profunda, hi ja de un 
pasado evocado constantemente. Otras, en cam-
bio, demostraban un interés tan positivo que 
casi molestaba. 
Aurora veía con espanto que lafi horas pasa-
ban. E n la tarde de aquel d ía el cartero le llevó 
una carta de sus padres. 
No dudando del éxito, y a que hab ía logrado 
| llegar hasta su tía, el sieñor de Avrón, en inter-
minables pág inas ininteligibles, multiplicaba las 
recomendaciones, los proyectos sorprendentes. 
L a señora de Avrón, por el contrario, se inquie-
taba por su hija, y su escritura trémula y sus 
frases incoherentes demostraban un profundo de-
! caimiento moral y físico. 
—¿Cómo soportarán l a noticia ds un fraca-
so?—pensó dolorosamente Aurora. 
E n aquella pregunta halló Aurora un nuevo 
acicate, aprestándose a la lucha con todas sus 
fuerzas y haciendo uso de todas sus armas. 
A pesar de 10 poco accesible que era lady Leo-
.ñor a l cariño de familia, tuvo que reconocer la 
I superioridad de su sobrina, y dos veces, por lo 
menos, en aquel d ía una franca sonrisa entre-
| abrió sus pálidos labios, y cuando m á s tarde 
qu? de ordinario despidió aquella noche a Auro-
ra, le dijo: 
! - M o ha hecho usted olvidar la hora.- mi so-
brina es una pequeña hada. 
I Aurora sabía lo que le hab ía costado alcan-
zar este elogio; y a sola, en su cuarto, libre de 
toda violencia, se smt ió defifallocer najo el ex-
ceso de la fatiga y l a tristeza. Tenía tan poca 
costumbre de sufrir, y sobre todo de sufrir so-
la, que aquellos tres días pasados en Erling-
tón le parec ían una eternidad, temiendo que si 
la prueha se alargaba llegaran a faltarle las 
fuerzas. 
Toda la noche tuvo fiebre, a la que se mez-
claban extravagantes pesadillas. E l viento so-
plaba con tanta fuerza, que parecía que iba a 
llevarse la casa : m á s tardie, cuando la tormen-
ta so calmó, creyó oír a su alrededor extraños 
ruidos, crujidos en las paredes, cortinas que se 
rozaban, y en el exterior, a l pie de su ventana, 
pasos confusos, cual si numerosos enemigos in-
visibles la asediaran por todas partes. Aurora 
se incorporó para oir mejor. 
Un sileaicio absoluto reinaba en l a habitación : 
sin embargo, la muchacha no se sent ía segura, 
y el mismo silencio en la soledad de la noche 
sostenía sus vagos temores. 
Un rayo de luz, f i l trándose por l a ventana, 
rompió la obscuridad. ¿(Amanecía ya? 
Sin darse cuenta de lo que hacía, Aurora sal 
tó del lecho y a tientas fué a abrir los postigos ¡ 
era a ú n noche cerrada, pero los plateados ra-
yos de l a luna brillaban sobre la nieve. Conti-
nuando, sin duda, cn su pesadilla, Aurora tu-
vo una extraña vis ión. 
Allí, bajo su ventana, fn.mte por frente a yu 
habitación, vio... o imaginó que veía a un hom 
bre en pie con el rostro vuelto hacia ella. No 
podía distinguir sus facciones, pero pudo ob-
servar quo era muy alto. 
Involuntariamente retrocedió; mas luego, pa-
ra cerciorarse, avanzó dq nuevo shi ver ya a 
nadie. Acaso fué todo una alucinación, o tal vez 
el hombre se alejó, perdiéndose en la sombra 
de los altos pinos, agrupados a corta distancia. 
Aurora volvió a la cama, permaneciendo mu-
cho tiempo despierta. 
¿Quién era aquel hombre? ¿Qué motivos le 
atraían a aquella hora, hasta aquel solitario 
jardín, en el cual durante el día no aparecía 
nadie? Los muros qua cercaban el castillo es. 
taban muy vigilados para que nadie pudiese 
penetrar hasta allí. Indudable, aquel desconoci-
do era un halbitante de Erl ingtón. 
Instantáneamemte cl hombre icnconitrado en 
la verja y la vpz masculina oída el día de su 
llegada le vinieron a la memoria. P e n s ó en la 
inmensidad de la ca¿a, desconocida a ú n para 
ella len ciertos detalles de la vida de su tía, que 
no había podido aún explicarse. 
Acabó, ai fin, por adormecerla en profundo 
meño. 
Al despertar sent.a esa pesadez de cabeza, 
esa postración de inevitables resultados de un 
acceso de fiebre, y sus recuerdos de la noche 
JO agolpaban a su memoria en confuso tropel 
Do natural ppct romántico , le panoció qua 
.idmitir la existencia do un hombre escondido 
en el castillo era demasiado novelesco. 
A la vaga claridad dé la luna, ¿no pudo con-
fundir con un hombre a lgún arbusto del jardín, 
') tal vez una somtira ? 
—Pero—se dijo, iluminada repentinamente pon 
deslumbrante claridad-puedo saber con certe-
{Coniinuard.J 
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Ponencía común de arquitectos e ingenieros. Se respetarán las 
actuales edificaciones. Un empréstito de 25 millonee 
•CE-
Cuando el 25 del pasado septiembra 
acordó el Ayuntamiento de Madrid que 
bo adaptaran has proyectos existentes 
de urbanización del Extrarradio a las 
exigencias de la nueva legis lación mu-
nicipal, se pidió desde las columnas de 
F . L DKBATE qiie para subsanar un error 
del acuerdo del pleno se elaboraran 
previamente las bases a efue hab ía de 
•amoldarse el trabajo de los técnicos, a 
fin de evitar que la conocida pugna de 
a íqu i tec tos e ingenieros condujera a la 
f r imac ión de dos proyectos diferentes, 
con pérdida inútil de energía y de tra-
b£-jo. 
Pocos días m á s tarde publ icábamos 
una carta del ingeniero municipal se-
for Núñcz Granés, que hac ía suya ^a 
ic'.ea y anunciaba su realización. Y 
ayer han entregado los técnicos al al-
calde las bases, que a cont inuación ex-
tractamos, y con arreglo a las cuales 
ha de elaborarse el proyecto definitivo 
de urbanización del Extrarradio de Ma-
drid. 
E s preciso decir, en honor a la jus-
ticia, que los arquitectos e ingenieros 
municipales se han hecho acreedores a 
un aplauso unánime de la opinión al 
prescindir de rivalidades profesionales 
y prejuicios enconados, que duranio 
tantos años los han dividido, en aras 
del interés público. 
L a mayor quizá de las dificultades 
para resolver el problema del Extrarra-
dio ha quedado con esto resuelta. No es 
lícito dudar siquiera de que el Ajunta-
miento, dando praebas del mismo celo 
que ba animado a sus funcionarios, 
otorgará sin resistencia el crédito in-
dispensable para la elaboración del pro-
yecto y arbitrará los recursos necesa-
rios para su ejecución,- que precisa la 
documentada ponencia que acompafia al 
trabajo de los técnicos. 
E L D E B A T E , que ha prestado a este 
asunto una atención primordial, se fe-
licita del avance considerable que se 
ha dado en un problema de tan vital 
interés para el pueblo de Madrid. 
L a Comisión tétSktcs do arquitectos e in-
genieros n n u i i c J p a l o s , nombrada por el al-
calde, según acuerdo del Ayuntamiento ple-
n o de 25 del pasado septiembre, ha redac-
tado las bases de adaptación de los proyec-
tos de Extrarradio existentes a las nuevas 
dispositv.ones del Estatuto Municipal. 
Comienza el trabajo por un razonado pre-
ámbulo en que so estudian ios nuevos pro-
blemas que en orden a las cuestiones de 
urbanización y ensancho ha planteado ia 
Aspectos administratÍYO, financiero y fiscal 
A la ponencia de los técnicos municipales 
acompañará un estudio complementario sobre 
el aspecto administrativo íinanciero y fiscal 
del problema, que será sometido a la con-
sideración del Ayuntamionto-
Se estudian en este trabajo 'os recursos que 
con arreglo al Estatuto Municipal puede ar-
oitrar el Ayuntamiento, con destino a la ur-
bflnización del extrarradio, y considerando 
quo por acuerdo municipal de 23 de noviem-
bre de 1923 se ha de regir por las disposi-
ciones do la ley de Ensanche de 26 de julio 
le 1892 y sus complementarios de la nueva 
legislación, presoinde de los ingresos por con-
tribuciones especiales que regula el estatuto 
en su artículo 316, ya que, según prevé el 
mismo cuerpo legal, no podrán percibirse 
mientras ee cobre el recargo extraordinario 
del 4 por 100 quo autoriza la ley del 92, al 
cual se ha acogido el Ayuntamiento de Ma-
drid. 
Computados, pues, todos los ingresos pro. 
bables de la nueva zona del extrarradio, se 
contaría para el primer ejercicio con los si-
guientes : 
Cesión por el Estado de la cuota 
por contribución urbana de las 
fincas situadas en el extra-
rradio 863.627,20 
Cesión del roorwgo municipal del 
15 % sobre esa cuota 18.454,35 
Recargo extraordinario del 4 % 
del líquido imponible 191.916,00 
Arbitrio sobre incremento del 
valor de los terrenos del extra-
rradio 509.724,21 
Arbitrio sobre solares sin edi-
ficar 34-628,97 
Total 1.618.350,73 
Q u e j a d e l o s f a b r i c a n t e s 
d e h i l a d o s y t e j i d o s 
o 
El funcionamiento del Consejo de 
Economía Nacional 
L a Federación de fabricantes .de hilados 
y tej'dos de Cataluña, ha remitido al vice-
presidente del Consejo de la Economía Na-
cional fu siguiente instancia, que ha sido 
suscrita por ios vocales y asesores de( la in-
dustria textil que asistieron a las últimas 
reuniones colebradas por dicho organismo ofi-
cial. 
«Ilustrísimo señor: L a Federación de fa-
bricantes de hilados y tejidos de Cataluña 
y los vocales y asesores de Ja industriai textil 
del Consejo de Economía Nacional se von 
en la precisión de acudir a usía para expo-
nerle el incumplimiento del real decreto do 
8 de marzo de 1924, que al crear el Consejo 
de Economía Nacional dispuso su funciona-
miento y determinó sus atribuciones. 
Al autorizar la ley a los ^ industriales y 
al nombrar éstos, en virtud de aquella auto-
rización, a los que habíamos de ser vocales 
y asesores de las industrias, no pudieron te-
ner la intención de qua nosotros, los que 
hemos tenido el honor de s€r nombrados 
para los caregos de tócales y asesores, vié-
ramos con pasividad que las disposicione» 
no se cumplan y que nuestras obligaciones 
no tengan efectividad alguna. 
E n la anterior semana, en que tuvo lugar 
la reunión de todas las secciones y que nos 
obligó a venir a la Corte p todos^Jcs voca-
les del Consejo designados por 'las respec-
tivas industrias, abrigamos la esperanza de 
que el Pleno sería convocado pera dar cura-
plimionto al artículo noveno, en cuanto dis-
pone se reúna tres vececs al año, y al artícu-
lo décimo, en cucante a la facultad quo le 
concede para informar al Gobierno en todo 
Tratado de comercio que se haya de cele-
brar. 
Pues bien, el Consejo en pleno' no se ha 
reunido una vez siquiera y ol «modus vi-
vendi» con Alemania ha sido ratificado, sin 
que el Consejo en pleno haya tenido cono-
cimiento oficial. 
Xo podemos nosotros pasar en silencio tâ  
Ies transgresiones legales; al aceptar el car-
go con que nuestros compañeros nos honra-
ron, adquirimos el compromiso de volar por 
los intereses Se la industria y por ello acu-
dimos a usía para ha-jerle saber nuestra pro-
testa y hacerlo presente nuestro deseo do 
S e c r e a l a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e O l i v i c u l t o r e s 
Fin primordial; estadísticas, propaganda en los mercados extran-
jeros y fomento de la producción. Contra la tasa del aceite 
Ü J Q -
Este ingreso es insignificante., y, por lo 
tinto, os preciso acudir a un empréstito o a 
la emisión de cédulas con garant a hipoteca-
ria de esos ingresos, ya que esa cifra de 
1.618.350,73 pesetas permite crear un capi-
tal de 25.508.241,18 pesetas, representado por 
obligaciones al 6 por 100 de interés máximo, 
amortizablos en cincuenta años por sorteo. 
Habida cuenta de que el Ayuntamiento 
pretende en este orden no sólo impulsar la nemos, que los intereses ' industriales dejen 
urbanización del extrarradio, sino actuar con 
verdadera acción económicosocial para regu-
lar ol precio del suelo, los ingresos obtenidos 
en virtud de las expropiaciones que autoriza 
ol re<g¡amento municipal de Obras y Servi-
cios sólo se consideran como el beneficio ob-
tenido por diferencia entre el valor adquisi-
tivo de las zonas paralelas do lus calles y tíl 
de su venta, como coeficiente asegurador 
la combinación financiera efectuada a bat-e de 
las contribuciones urbina. recargos ordina-
rios y extraordinarios y arbitrios. 
E l a l t o e j e m p l o 
L a s e s i ó n d e a y e r 
IJafo la presidencia del señor Iranzo cele-
bra sesión la Conferencia del Aceite. 
E l señor Iranzo, en unas breves palabras, 
expone la colaboración que a esta Conferen-
cia han prestado el Consejo de la Economía 
Nacional y la Junta del Comercio Español 
en Ultramar. 
N E C E S I D A D D E L&S 
ESTADISTICAS 
So loe el artícnlo primero de la ponencia, 
que dice: 
«Los datos de producción que es menester 
aceptar hoy para todos los cálculos, son los 
del Servicio Agronómico. Deben completar-
se, en cuanto a la producción, con las no-
ticias que suministren los Municipos, las Cá-
maras Agrícolas, las Asociaciones de Produc-
tores y los fabricantes de aceites de orujo, 
para lo cual el Gobierno lo solicitard oficial-
mente, llevando la dirección el Consejo Agro-
nómico. Las estadísticas del consumo no pue-
den conocerse más que por deducciones en-
tre la producción total del aceite, el volu-
men de las exportaciones y el conocimiento 
del aceite de semillas, si se autorizase su 
empleo, y de las grasas ut.iliz.adas por el mer-
cado interno con sus varias formas de posi-
ble aprovechamiento. 
E l olivar plantado y aun improductivo, 
significa la esperanza fundada en un aumen-
to de producción a breve píazo. a la que se 
debo preparar mercados seguros y provecho-
eos. Se calcula entre ciento v doscientas mil 
hectáreas, siendo un dato sprcciable las exen. 
ciónos de contribución territorial concedidas 
para las plantaciones de olivar durante los 
quince primores años. 
Es unánime la afirmación de ser nuestro 
suelo y clima los más aptos para estas plan-
ta îonets, que, perfeccionando su cultivo, 
pueden rendir aceites de la mejor calidad, 
t'tilizando terrenos, irnos incultos y otros de 
cultivo menos beneficioso, puede aumentarso 
alrededor de un 50 por 100 la superficie plan-
tada de olivar. 
L a única forma eficaz de abastecimiento 
en tiempos normales es la distribución de U 
mercancía, confiándola al Ubre juego de la 
mpedir por todos tas medios "de que^disno- concurrencia por el comercio legalmente es 
de tener en la celebración de tratados y 
convenios internacionales la intervención que 
les ' concedió un real decreto-ley, acogido 
con plácemes por toda la industria.—Madrid, 
28 de octubre de 1924.» 
R a d i o t e l e f o n í a 
l'rograma 
vknnbro: 
M A D R I D 
do Bolsa y 
de las einisjoaes para hoy 12 de no-
-o— 
Es tanto el heroísmo v ejemplaridad del 
lefíislarión vigente, como antecedente obliga- | del párroco de Quintana Redonda, que 
elevadas a la aprobación 
y que, «n síntesis, dicen 
do de las bases 
de la autoridad 
lo siguiente; 
1. a Es preciso adaptar los proyectos do 
Extramidin a las disposiciones emanadas del 
Estatuto ídunicipal y do su régiamenlo de 
obras y servicios. Mas como, por virtud de 
ollas son nuevos on nuestra ¡eprislación los 
principios de proporcionalidad de superficie 
y de div!sión en zonas-, antes de hacer una 
propuesta concrc'a do modificación hay que 
formular un plan general de ordenación, 
dentro del cual ha de darse preferencia a 
todo lo quo se refiere al Extrarradio. 
2. a Erii dioho loatudiio es preciso com-
prender la extensión fuera del término mu-
nicipal de Madrid, a fin de resolver do un 
modo total el problema. 
8.a Como son ya muchas las edificaciones 
levantadas en el Extrarradio y su expro-
piación resultaría teórica y prácticamente 
casi imposible, se impone la distinción de 
dos zonas diferentes : una la que presenta 
numerosas edificaciones hechas sin sujeción 
a un plan de conjunto, y otra "en que esas 
edificac/.ones o no existen o son escasas. 
Es preciso, en cuanto a la primera, respe-
tar las edificaciones aceptables,, salvo aque-
llas ctiya destrucción sea indispensable para 
la apertura de nuevas calles. (Para esta»* 
agrupaciones se eaudiaráu las alineaciones 
y rasantes definitivas y las ordenanzas a 
quo se han de ojustar las obras "de reforma 
y saneamiento indispensables. De igual mo-
do se estudiará el estab'ecim.rento do los 
servicios públicos necesarios. 
4. a Dnndo snlo haya edificaciones aisla-
das, se dctcraiinarán los trazados para for-
mar en «oguidn m'ioioos suburbanos, comu-
nicado;-, entre sá, con Madrid y con los pue-
blos tributarios die la Corte, mediante vías 
de penetración y enlace, completadas con 
los medios de transporte (tranvías, «Metro», 
ferrocarril., etc.) quo ee crean más apropia-
dos. 
5. a Se formará un plan de conjiinto en 
quo entren los pueblos que viven do la in-
f.uenci'a de Madrid, coordinándolos con las 
partes no construidas del Ensancho, 
6. a S*». determinarán las zonas convenien-
tes a los usos de viviendas, comercio, indus-
tria, espacios Ubres para parques y recreos, 
aislamiento de la Necrópolis y caminos de 
acceso. La designación se hará con arreglo 
a las condiciones topográficas e higiénicas, 
posibilidad de abastecimiento de aguas, fa-
cilidad de desagüe, instalación de servicios, 
etcétera. 
7. a lya Comsión autora do estas bases KP 
encargará de adaptar a las mismas los pro-
yectos existentes, siéndole precisos para ello 
ios trabajos del Instituto Geográfico y los 
Registros fiscales del ministerio de Ha-
fcienda. 
R.a El ord'Mi de les trabajos será; 
Primero. Determinación de los elementos 
imprescindibles del plan do conjunto, fijan-
do las vías de penstracíón, enlace y acceso 
a. los puehlos próximos. 
Segundo. Estudio, derivado del anterior, 
que comprendiendo la zona del Extrarradio, 
según las bases tercera y cuarta, fijará es-
pecialmente una barriada do viviendas' y 
vías indispensables do acceso a la misma. 
Tercero. Se estudiará simultáneamente 
otra barriada (U viviendas fuera del término 
municipal, que sirva como reguladora del 
vafor de los terrenos. 
Cuarto. . Estos trabajos irán acompañados 
de una memoria, planos, presupuesto apro-
ximado y estudio económico, puntos do par-
tida para la determinación de alineaciones 
y rasantes, parcelaciones, según los datos 
referentes a abastecimiento de aguas y luz, 
desagües, etc.. «te. 
0.* Se solicitará del Ayuntamiento un cré-
dito do 150.000 pesetas para la adíjuisición 
de los datos que obran, en. los departamentos 
oficiales que se mencionan on la base 7.*, 
sueldos dol personal que lia de trabajar en el 
anteproyecto y gastes de locomoción. 
10. So estima insuficiente para realizar 
estos trabajos el plazo de seis meses que fijó 
la real orden de 19 de agosto de 1924, por 
lo cual la Comisión solicita su ampliación, 
aunque promete cumplir su cometido en td 
plazo más breve posible. 
Base adiciona!. l>as dudas que «urjan en 
interpretación do estas bases serán '"esuel 
merece algo más que una simple relación. 
Este celoso ministro del Señor rió caer un 
día la fábrica do GU amada iglesia. Su Dios 
quedaba sin templo, su cristiana grey sin r«-
dil sagrado, su celo sin instrumento apro-
piado. Pero no se contentó, como otros Jere-
mías, ocn llorar sobre las ruinas. Pidiendo 
( B . I . , 392 metros).—9, Cotizaciones 
mercados, datos meteorológicos, previ-
sión del tiempo y transmisión de señales horarias. 
Cuarteto Ead:o-Ibéric»: tNove l ty» (marcha), F . de 
Yeyes; «Over there» (one steep), Cohan. L o b 
Ges»;» (tjple l'gcra): «Regnaba nel silenzio» (<Lu-
c ia» ) , Donizetti; «Addio del pasado» («Travia-
t3>). V c r d i : «Aria del collar» ( « L a tempestad») , 
Cbapí. Cuarteto Radio Ibér ica: « E l mulato (calse 
walla), Yepea; cYes! W c bave no bananas», Stva-
tet.—10, Trío Ir is , formado por las profesora? An-
geles Herrara (piano), C . Floros (vioh'n) y J . Flo-
ros violoncelo; tSu^te» 1), « L e Mafcn»; 2 ) , «Ta 
mort d-aBC»; 3 ) , «La danzo d'Anitra» 4 ) , « D a n s le 
imosna de puerta en puerta, escribienHo en j hali du ro¡ ¿ics Montagerm*», Grieg; «Vals tristes, 
los periódicos, enviando cartas, echando 
mano de iodos los recursos y esperando con-
tra toda esperanza días, meses y a ñ - « , lle-
gó, por fin, a construir su iglesia. E l cami-
no recorrido debió regarlo con cotas de amar-
go sudor y sufrimiento; pero el triunfo 
puede servir de estímulo y ejemplo á cuan-
tos trabajan por Cristo y con Cristo. ; Que 
el esfuerzo viril y apostólico de este buen 
párroco aliente a los otros! Que «1 que es-
pera en el Señor no será confundido. 
¿ P u e d e p r e v e n i r s e e l 
R e ú m a , G o t a y l a 
e j í a ? 
Son ya legión los médicos eminentes que 
preoonizan el Uromil como el preparado 
j moderno que más eficacia demuestra para 
! curar y prevenir el Reúma)—Gota—Artritis-
i mo y sus derivadas ¿los cólifos nefríticos. 
| cálculos renales, irritaciones en la vejiga, 
etcétera», y es que cada día son en mayor 
número las curaciones obtenidas en enfer-
mos deseníía-ñados, que por la rebeldía del 
mal parecían incurables. 
Los que van sujetos a ta'cs dolenci-s. si 
toman el Uromil en diferentes períodos del 
año, como medida preventiva, evitarán la 
repetición dolornsa do nuevos ataquos. 
Una onchararüta de Uromil en un vaso 
de agna bebida durante unos cuentos díai 
de cada mes es suficiente. Obra como diuré-
tico poderoso, que de una manera fácil y 
agradable disuelve todas las concreciones úri-
cas, constituyendo un verdadero lavaje para 
la sangre y rñones. Estas impurezas vienen 
arrastradas,'sin apercibirse, hacia la orina. 
La deelarac'.ón medical qu? transcribimos 
a continuación es una prueba evidente del 
gran valor curativo del Uromil: 
tHe ensayado e] notable preparado Uromil 
en varios enfermos de mi clínica, y en to-
dos he obtenido lesultados sorprendentes, rs 
pecialmente tratándose de manifestaciones 
de carácter reumático y gotoso. 
Por la rapidez c1© su acción y tolerancia, 
aun en los estómagos más delicados, consi-
dero el TTromil el mejor antiúri^o de la far 
macopca moderna, pues ningún otro me dió 
jamás resultidcs ân prontos y decisivos. 
Lo recomienc'o además como tratamiento 
preventivo a los que- van sujetos a la Urica-
mia, y. sobre todo, on "quienes tienen mar-
cada tendencia apoplético. ^ 
Ooctor J O S K P U I G C A R B 6 . 
E x director do la CU&scá Hidro-
terapéutica de Barcelona.» 
Sibelius.—10,30, «Analfabetismo espiritual», confe-
rencia por don L u i s Remo, editor.—10,45, L i n a de 
Vitry (tiple ligera); al piano, sefiorita Herrera: 
«Una vooe poco fa» («El barbero de Sev i l l a» ) , Ros-
cini; «Romeo Julieta» (vals), Gounot; «Cavati-
na de « L u d a » , Donizetti.—11,10, Rafael V a r a de 
Rueda (tenor).—11,30, L i n a de V i t ry : «Los ojos 
necros», Aharez; «Plais'r d'amour», Martini .— 
11,40, Trío Iris»; «Serenata», SVhoubert; «Córdo-
ba». Albénir ; «Melodic», Tchaikowsky. 
Radio España ( E . A . . J . 2., 885 metros ) . -6 , 
«Tjas golondrinas» (la feria), Usandiza^a.—6,10, 
«Gigantes y cabezudos». Caballero.—6,25, <Tf> 
modifica» (schotis), Gord^.—6,30, «Revista del dfa», 
ñor el señor Silva Arambuni.—6,40, « ¡ O Aprilo fo-
rierol» («Sansón « D a k l a » ) , Saint-Saens: «Cartas 
de («Carmen») , Biw-t, por la contrallo soflorita 
Ifiarr».—7, Receta dH plato del d ía : «Pollo en sal-
sa blanca» ( fr ío ) .—7,10 , «Arte Espafiol» (pacido-
ble), Fabr¿ .—7,15 , «Charla festiva», por Rnm^n 
RIsjrtÍDOz Alvarnz.—7,W, «Serenata espafiola» y 
«Sevil la», do AlWniz, por el pianista M a r o More-
no _ 7 , 4 5 , « L » del pañuelo rojo» (zorcico), Taha-
yo. y «Nubes do humo», (tango), por la señorita 
I ñarra.—R, Cante jondo. por Francisco Roldan y 
el maestro de guitarra Dámaso . Pr imer» parte: Ma-
lagueñas, t Taran ta.? s : MgmuU parte: «Granadinas», 
»]-"andangirlIos». A la guitarra, soleares, farruca* y 
alegría*.—R,25. Ixictura de poesías originales por 
don Santiago L . de Mcdraño.—6,35. « M ú s v a do 
mi t érra» (jotas). Fansto Blanco, y jota de «La ra-
ba'.cra», Viv<», por la señorita Iñarra .—8,45 , ' E l 
rey que rabió», Chapí. 
tablecido.» 
Al ppartado primero se acepta la enmiejada 
siguiente: 
«Que entre los párrafos primero y segundo 
se intercale el siguiente: 
«Siendo de absoluta necesidad el conoci-
miento exalto ds la producción nacioncl de 
aceituna y aceite, la Conferencia acuerda 
crear mía Asociación General ds Oliviculto-
res, cuyo fin primordial será llevar a cabo 
aquellas estadísticas, la propaganda en los 
mercados extranjeros y ol fomento de la. 
producción de acuerdo con el apartado H) 
de' capítulo segundo de la sección segunda 
d >1 cuestionario».—Juan Riva, representan-
te por la zona Catalana Balear, de la oro-
ducción nacional de ace i to 
En la discusión intervienen los señores 
Tranzo y marqués de Cabra. 
E l señor Iranzo presenta como ejemplo 
de estadísticas la del trigo, en la que de 
9.000 Ayuntamientos han mandado ya da-
tos concretos más de 6.C00. 
Otros oradores hablan en favor de las es-
tadísticas. 
SUPRESION D E LA TASA 
Al artícuílo «jogundo se admiten varias en-
miendas de corrección de estilo. 
Hab'an los señores Bahamonde y Muñoz 
varíe notablemente el gasto y que no pue-
dan tomarse estos factores para un cálculo 
general.» 
Es un hecho comprobado que el precio del 
aceito no experimentó alza tan considerable 
corno otros artículos alimenticios, debiendo 
advertirse que si las grasas constituyen base 
primordial de las subsistencias, el aceite do 
oliva puede sustituirse, siempre que en ello 
haya ventaja para el interés general, por 
otras grasas vegetaJes o animales. 
Las tasas y demás bmitaciones deben su-
primirse en absoluto; siempre BOU ineficaces, 
casi nunca se cumpilen y, n vez de reme-
diar el encarecimiento, dificultan la vida, ori-
ginan las crisis de distribución y producen 
pérdidas irreparables en la riqueza nacional. 
La tasa del aceite es doblemente nociva, por 
ser el principal artículo^de exportación. 
E L GRADO D E ACIDEZ 
D E LOS A C E I T E S 
E l señor Díaz, representante de las Cá-
notaras Agrícolas de Castilla la Nueva, se 
opone a la importac.'Ón del aceite de «emi. 
Has. 
E l artículo tercero dice: 
«La calidad del acoite interesa al produc-
tn , al comerciante, al consumidor y al Go-
bierno, representante do la riqueza" pública. 
Deben conservarse los mercadoR con la ga-
rantía de la calidad a que los remesas se 
refieran. 
Tanto en el comercio interior como en el 
exterior, es facultad del Gobierno señalar 
el límite de acidez, que puede llegar a cin-
co grados, y la cuantía de las mezclas au-
torizadas. 
Podrán establecerse laboratorios para el 
análisis en los centros productores, a los 
ofoctos do determinar la garantía en rela-
ción con las marcas de que se trata en otro 
lugar. 
L a condición do ser mercanc/a exportable 
v fácilmente adulterada, a îfma al Estado 
la función do ¡ntervomr en este aspecto. 
Procede derogar la ley do 5 de julio do 
1^92, estableciendo lar; penalidades opor-
tuias por la venta de mezcías sin expre-
sarlo así, o sobnepasando el límite de las 
autorizólas, y prohibir el empleo de aceite 
do orujo para la aumentación.» 
Y es aprobado tras un largo debate sobre 
ol grado do acidez del acei te y la interven-
c.'ón que el Gobierno debo tener en su de-
terminación. 
Intervienen en la discusión los señores 
marqueses do Cabra y de los Ros, y el se-
ñor Qu/nt anilla. 
C o n f e r e n c i a p o r r a d ^ 
d e M a r í a d e E c h a r r ¡ Q 
E a las emisiones Eadio Eepaa. „! 
Echarri 
Empieza diciendo que s¡ levantarar r ^ 
beza nuestras venerandas abuelas v ^ 
cuenta de los puestos a quo h t / i u 
mujeres españolas, aquellas m u ^ ^ o ij 
épocas pasadas no so atrevían í t qu<i * 
ios umbrales del hogar, cta^ri^ ra8P««i» 
Píritu del mal andaba suelto *orq? 
y condenarían, sin duda, la Jhl„ •muil<lo 
memua de ahora. ^tuacion ¿ 
L a transformación ha sido tan rA«M 
ce la conferenciante-, tan radicad ar^-
seria extraño tal estupor, tal inquieté no 
ol rallo quo sobro nuestra actuación tí' ^ 
seguramente de dar. h^ in 
Pasa a examinar con la brevedad . 
obhga el programa, si este estupor ^ 
tivado, y para ahi-mar quo la muip,. m«-
actua¡r tuera de los límites de su hWU€<Í6 
dejar de cumplir con sus deberes fe^ ' ^ 
cita a Isabel de Rumania, en el 
las letras «Carmen Sylva», reina 2 ° ^ 
poetisa; en España buce resaltar la £„„ I 
Isabel la Católica, y de nuestros días iM0 
la reina María Cristina, de 
—io elogia, recorc 
la declaró modelo de madres 
hace un caluros cordando qu ^ 
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que se ha evolucionado mucho 
tiempos; recaba para la mujer J11 
cación y formación obligada para .er en 
casa juntamente buena ama de ella v Su 
pañera inteligente del hombre. 11 
Recuerda la colaboración intelitren^ 
en su mujer encontró el poeta 
Edmundo Rostand, y en la suya nuestro ¡1 
COffio 
quiea 
novelista Pedro Antonio de Álarcón- £ 
dre-agrega-es la primera educadora de * 
^jos, y, por tanto, ha de preparársela S 
esta gran misión social y moral. 
Entrando luego en el campo nuevo n,,» 
su nombramiento de concejal del Avunt 
miento de Madrid le ha abierto, así 
a sus compañeras, declara que habrá 
crea que les rebosa a las nombradas st. 
facción y contento^ cuando es un car̂ o W 
roso_d,;ce—. pero difícil, de predoup^ión v 
de responsabilidad. Quisieran las conoejals 
responder a la confianza que en ellas se l» 
puesto: han aceptado como un deber j. 
conciencia que se les imponía, y porquo « 
los tiempos actuales todo el mundo está obli-
gado a trabajar por el mejoramiento de ú 
patria. 
Hace observar que en los antiguos Conce. 
jos de Castilla y_de León, la mujer interve-
nía, y afirma que por ser o deber ser el 
Municipio la prolongación de los hogares, el 
gran hogar dondo con amor y eficacia'S6 
trabaje por los intereses de los ciudadanos-, 
Se levanta la sesión para contjnuar por j la mujer puede intervenir con fruto e 
la tarde. 
Tercera sesión. Secc ión segunda 
Bajo la presidencia de don Carlos Prats se 
reúne a las cuatro v media la sección so-
gunda para discutir io quo se refiere al or-
denamiento de la exportación. 
Previas unas palabras que diio el señor 
presidente, manifestando su gratitud por ha-
ber sido designado para ocupar ia presiden-
cia, se procede por el secretario, señor Ca-
bello, a la lectura del número 1 del apar-
tado I I que trata de la exportación, en cuan-
to a los tipos, envases, garantían do calidad 
y procedencia, garantía comercial, medios de 
estimular la exportación y relacione» do ésiít 
con el abastecimiento interior en casos de 
cosecha deficiente. 
So aprueba por la Asamblea como tipo de 
exportación la clasificación hpeha por la 
Comisión, con referencia a la calidad, acep-
se admite una enmienda del señor Zurita, i tándose algunas enmiendas en el centido do 
representante andaluz, con lo que el artícu-
lo segundo queda redactado en la siguiente 
forma: 
«Tratándose de una especie cuya produc-
ción y comercio son internacionales, el pre-
cio do venta está sometido exclusivamente 
al libre juego de la oferta y de la demanda 
en todos los mercados, cuando disposiciones 
gubernativas no entorpecen en una nación 
su funcionamiento. 
E l costo de porducción no influye para 
dar valor a la especie en dicho mercado li-
bre. Una abundante cosecha puede determi-
nar una baja que haga vender a menor pre-
cio lo que ha costado producirla. 
L a relación que. guarda el precio del acei-
to con el de las demás grasas no puede cir-
cunscribirse a un país determinado. Preten-
der alterar las leyes económicas del mundo 
es hacer una vida de excepción. 
La. edad del olivo, su fuerza productiva, 
la distancia a que está el predio del pobla-
do y la región en que se cultiva hacen que 
gabanes en todas formas y colores (que va-
len 80). los más e'e?antes de Madrid. CASA 
SESEÑA. Cruz, SO, y Espoz y Mina, 11. 
quo sólo pueda ser objeto de exportación 
como puro el aceite de oliva, prohibiéndo-
se las mezcla» con aceites de semillas. 
Referente a la exportación con respecto 
al punto da destino, se presenta una en-
aque-
llos aspectos que guardan estrecha relación 
con la mujer y tienen su principio vital en 
Ja familia. 
Se pregunta si sabrán Las tres concejales 
laborar con fruto, y dice que harán cuanto 
puedan, tanto la señora vizcondesa de Lian-
teño en Puericultura como la señorita de Ca-
longe en Parques y Jardines y ella en Bene-
ficencia, con cuya sección está ligada esa 
cuestión de tan palpitante interés como ee la 
de \as Casas de Socorro, que siendo institu-
ción hermosa-, no reúne las condiciones que 
se precisan para responder a su finalidad-
\Para ello cuenta la conferenciante con Ja 
ayuda de Dios y la cooperación do sus com-
pañeros de Concejo, a los que, así como ala 
Prensa, están las concejales madrileñas muy 
agradecidas. 
Declara que no es el suyo ni el de s» 
compañeras un feminismo que trata de impo-
nerse, sino que trata de colaborar con ios 
hombres en una obra común de amor a Ef-
paña, de amor a Madrid, de utilidad para (¡a 
vecindario, aportando esa delicadeza y sensi-
bilidad propias de la mujer, que pueden te-
ner mayor influjo—dice—«en aquello que pre-
cisamente se nos luí encomendado: los niños. 
mienda del señor Montes Ruidíaz, que supon | e] oniat0 de la ciudad y los pobres». 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- C E ' 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
CONGREGACION D E C A B A L L E R O S DE 
NUESTRA SEÑORA D E L P I L A R Y S \ N 
FRANCISCO DE BORJA.—A las siete d« 
la tarde, el reverendo padre Alfonso To-
ries, S. J . , acerca de <El símbolo de lo-
Apóstoles». 
CIRCULO DE K S T T DIOS.—Hoy, a las 
siete de la tarde, celebrará sesión el Círculo 
de Estudios de Ja Ccnfederación Nacional de 
Estudiantes Católicos. 
E n primer lugar será elegido el nuevo 
presidente del mismo. 
Después el señor Marín dará cuenta de la 
Asamblea confederal de Valencia 
R E A L ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N -
CIA Y L E G I S L A C I O N . — A las 8ois y media 
de la tarde, el señor Charles Petrio M. A. 
(Oxon) 7. R. Hist. 8.- Doot'*: de la Univor-
F;dad de Oxford, disertará t-obre ed tema 
tas por ei alcalde, previos los asesoramien- <;Paralelismo en la evolución histórica de In 
tos que estime oportunos. glatorra y España». 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70; E , 70; 
D, 70; C. 70.10; B, 70,05: A. 70.05. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 83,3ó; E , 
S3.S0: D. 84.70; C , 84,70; B. 84,90; A, 
84,00; G y H . 87. 
5 por 100 Amortizabie.—Serie E . 95,05; 
D. 95,1,5; C, 96,15; B. OoJÍÍ; A. 05,15. 
5 por 100 Amortizablo (1917).—Serie E . 
05: C, 05: B, 05 ¡ A. 95. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A. 101,40; 
B. 101.40 (enero) : A. 101,60; B, 101,20 (fe 
brero) : A, 101,50; B, 100.05 (noviembre) ; 
A 101.50; B. 101.10 tabril). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito de 
1868, 91¡ Sevilla, 05,40; Deudas y obra-, 
86; Villa Madrid. 1014, 87.50; ídem, ¡dem, 
1018, 87; ídem ídem. 1023, 03,25. 
Marraccos. 77,10. 
Empréstito attetriaco, 07.50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 00: ídem 5 por 100 , 08,60; ídem 6 por 
100, ÍC,8,96; cédulas anrentina?, 2.75. 
Acciones.—Banco de España, 568; Hipote-
cario, 349; Hispano Americano, 158; Río do 
ta Plata, 60,; fin corriente, 66; Central, 111; 
Tabacos, 232; Explosivos, 373; Azucareras 
preferente.-, contado, 105.50; fin corriente, 
106: fin próximo, 106.50; ídem ordinarias, 
contado, 44,75; Altos Hornos 130,50; E'ec-
tra, B , 07; Unión Klécírica Madrid, 102; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, fin comen-
te. 330; fin próximo, 332: Nortes, contado, 
337; fin corriente, »37; fin próximo, 339; 
Metropolitano, 170; Trunvícts, 84.75. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
78; ídem (bonos), 101; Fe'guern, 89; Com-
pañía Naval, 6 por 100, 94,5-0*; Alicantes, pri-
mera, 295; ídem F , 86,05; ídem E , 76,75; 
ídem G, 101,75; ídem 11, 93,95; Nortes, pri-
mera, 64,50; ídem cuarta, 62,25; ídem quin-
ta, 64,25; ídem 6 por 100 103,50 Valencianas 
Norte, 95,50; Madrid Aragón 95; Asturias, 
primera, 64,50; Asturiana, 101,75 ; Peñan-)-
ya, 100; Tritavíat, 10Í5,10; Metropolitano, ii 
"por 100, 103,90. 
Moneda cxtr.mjcra.—Frc.ncos. O^jOG'; •dc;r, 
suizo?, 142,25 íno oficial) ; idem boleas, 
35,90; libras, 34,06; dólar, 7,38; liias, 32,10; 
escudo portugués, 0,33 (no oficial) ; peso ar-
(no rrentino, 2,75 (no oficial) ¡ florín. 2.95 
oficial) ; cotona checa, 22.25 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior. 69,90; Exterior, 83.60; Amortiza-
bie, 95,30; Nortes. 67,40; Alicantes, 66; 
Orenses. 15.30; Colonial, 66,S5^ francos, 39; 
l;bra>, 34,08. 
BILBAO 
Altos Hornos. 131; BxpídS&Mfcj 375 (pv 
peí) : Resinera. "270; Norte, 336; Papelera. 
79; Banco de Bilbao, 1.600; ídem Río de la 
Plata. 67; Unión Minera, 510; Sota, 090; 
Nervión, 427. 
LONDRES 
Pe?eta5. 34.085; francos, 85.57: ídem sui-
zos, 24,03: ídem helgas, 95,35; dólar, ¿¿3175: 
Üras, 106,80; coronas suecas. 17,275; ídem 
noruegaf., 31,425; escudo portusués, 2,2fi; 
florín, 11,563. 
E S P E C T Á C U L O S 
i o • 
P A R A I I O Y 
P R I Í í C E S A — (Compañia Alba-Bonafé . )—A las 6, 
LOB caciques (reprise). 
Kocb«: A la í 10,30, E l juramento do la Pruno-
roea. 
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a cómico-drainátic».)—10,15, 
L a pura verdad (función populax). 
F O N T A L B A — 1 0 , 1 o , L a virtud Bospechosa. 
C E N T R O . — 6 , Una yanqui en Par í s .—10,15 , Pién-
salo b:en... 
E S L A Y A . — 6 , 1 J , Mujer y tangos por Spa^cnta. 
10,30, octava mujer do Barba Azul y tangos por 
Spa venta. 
L A R A — 6 v 10,30, Cancionera. 
I N F A N T A I S A B E L . — G , H:iy que vivir.—10.15, 
L a buena suerte 
C O M I C O — 0 , 1 6 y 10 ,15 , 'Las grandes fortunas. 
L A T I N A 6, E l primo alumbrao y T . S . H . 0 
Tx» pollos de la onda.—10,15, T . S . I T . o L o s po-
lios do la onda y E l primo alumbrao. 
A P O L O — G , 3 0 , L a linda tapada.—10,30, Ci l ixta , 
la prestamista y L a vaqueriía. 
Z A R Z U E L A — 6 y 10,30, Variedades y L a urraca 
ladrona. 
C I S N E — 6 , 1 5 , I A S eampana* do Carrión.—10,1.), 
L o s cadetes de la reina y Los puritanos. 
ne un régimen de preferencia para los etx 
portadores marquistas, sobre todo, con refe-
rencia a los mercados americanoo. 
Intervicfnen en ia discusión los ceñorés 
marqués de Cabra, Fontana, Pallarés v otros 
impugnando la enmiendan, y la apoyan ade-
más de sus íirmante, los sefiores ML)ñ v . 
García Grego, Longoria y Sensat, e intorvio 
nen otros señores, debaf.íendoso ampliamente 
este asunto, haciéndose resaltar la necesi-
dad absoluta de quo la exportación no se 
vea en ningún caso amenazada do probibi-
ciós. peus es la ruina para nuestros mer 
eados americanos, punto que provoca la pro-
testa del representante de la Junta central 
de Abantos, sefior Baamondo. 
Por fin, so acuerda aceptar la enmienda 
redactada por el señor marqués de la Frcwi-
tera, en el sentido de que debe ser aspiraí-
ción unán'lnv? la conquista de mercados per-
manentes extranjeros con marcas españolas. 
Se aprueba s;n d scusión el apartado re-
lativo a preferencia de envases, dejando que 
l la ívíüalen los m-femo"? mercados. 
Al discutirse lo referente a garantías de 
1 calidad y procedencia (marcas regionales o 
' locales) como fovma más convemiernte para 
: mantener el crédito dp puroza de nuestros 
aoe;(tes, y tras unas aclaraciones al dieta-
mecí, dadas por ed señor Cabello, mrembro 
de la Comisión, quedan retiradas las en-
miendas que babían pceeentado los señores 
l'allarés y Longoria. 
Tras larpa discusión, se aprueba una en-
mienda del señor Semsat en el sentido de 
que el aceite (podrá llevar una garantía dol 
país, además de la del vendedor, y que los 
exportadores ffOP â <kf*?,er° utilizar tendrán 
derecbo a solicitar la expedición de marcas 
o certificariones locales o regAmales, ya en 
la oficina públwa, ya «n el Sindicato co-
rreependiente, pudiendo haoer constar esta 
circ.imstanc.ila en loa envases. 
fíe acepta otra enmicmda encamiiada n 
qno en los envases conste el origen español 
del aceite. 
Se desecha otra enmienda respecto a lo 
medios de estimular la exportación. 
Se aplaza otra enmienda al apartado re-
fê onte a la relación en las exportacvbnes 
ron el abaste?im'ento nacional en casos de 
cosecha deficiente, y el señor Baroja refcira 
otra enmienda suya al mismo apartado. 
Y levanta la sesión. 
C Á ^ M E L Í T A Í ^ L S Í ? 
PIDANSE E N C A F E S Y ULTRAMARINOS 
Termina agradeciendo a Radio España la 
distinción con que la ha honrado y felicitán-
dose como madrileña y como concejal de Ma-
drid de este servicio, que, oon los ya estable-
cidos, colocan n. nuestra ciudad a la albura 
de las mejores de Europa. 
L a s i n s t i t u t r i c e s f r a n c e s a s 
SI embajador de Francáa. señor vizoonda 
de Ff.ntenay, presidió ayer tarde la r«uatgP 
de señoritas institutrices francesas, celebra-
da en el convento de las Reparadoras, de 
Madrid. 
Acompañaban al señor De Fontenay ©1 
Nuncio apostólico, el marqués de Mircmon. 
el oende y la condesa de Blois, la señorita 
de Heredia, dama de su majestad la Reina: 
el señor Eoux, cónsul de Francia, y el con-
sejero de íla Embajada, señor Maignon. 
E l rector do Saint Louis des Francais dio 
las gracias al embajador do Francia, quien, 
a su vez, puso de relieve la importancia de 
la misión de estas institutrices, que de moco 
tan eficaz oontribuyeo a estrechar los lazos 
de amistad existentes entre España y Fran-
cia. 
l E G S Í f l 
Delicioso en el café, té, leche... 
Una oopita en todo momenU) prodiapono 
a la más agradable actividad 
Robos.—En la frutería establecida en el 
número U de la calle del Almendro se ha 
cometido un robo. Los ladrones se llevaron 
300 pesetas del cajón del mostrador. 
—Tomás de la Calle, que vive en Tardi-
iv*. , l ó , ba denunciado ia sustracción de una 
gabardina valorada en 250 pesetas. 
DenunQÍaa.—Dámaso Ojeda Carazo. chó-
Xer, ha denunciado a Su pariente Kicobis 
Honda Carazo, acusándole de haber empe-
ñado unas alhajas propiedad del denun-
ciante. 
Nicolás fué detenida. 
— L a señorita Nelia Ortolani Cañe, da 
veintiséis años, domiciliada en Eguílaz, 10, 
ha denunciado a Carlos Auban Vázquez, de 
veinticuatro, por haberse apoderado de una 
flauta, valorada en 600 pesetas, que le dejó 
para qu* la viese. ' 
Lfl DICH« DEL HOGAR 
No es el dinero sino ia sa-
lud la que permite al hombre 
disfrutar de los encantos de la vida. 
Los mayores estragos son los que 
insensiblemente produce el raquitismo 
infantil, la anemia en la adolescencia, 
la depauperación en la juventud y 13 
neurastenia en la edad madura. 
Todas esas terribles enfermedades 
se curan radicalmente con el uso de* 
reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
Tres cucharadas al día bastan Par^ 
conseguir en poco tiempo una cura* 
ción definitiva. 
Mi» do 30 aSoo de ¿xito crccIcoír.—Apro-
b«do por I» Ro»l Academia de Medicina. 
• Hlin Ilechace todo ti MCO que no Heve en la etlquít» 
JlIJO ««er lor H 1 f O F O S r l T O S S A L U D 
XIY.—Ndm. 4.7S2 
(5) 
Mléroolw 13 d« n o r l c m b » J o J 9 2 ^ 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Eugenio y San Leopoldo 
Í5 e^rán K» ¿ a * de la duquesa de 
El 
Condesa viuaa « ^ J ^ Barroeta íclon 
^ T e r n ^ e ^ b ^ W ^ . (don José). 
W s h a ídon Gaspar), Medina) Togores 
U ^ ? ^ i u d a í de Mar t íne . del Cam-
(don José) V m 
^ a o S í T d e M^sía J Stuart. Potestad y 
feS*! Eik) Obispo de Madrid-A]calá. 
B110** Kar , Maza, Mendia y San Isi-
Barcenas, Barroso, Basa, Bejara-
r;ortinas, Cemborain, Espinosa de 
^ V S r o s Fuentes Bustillo, (Jarcia Du-
:o- r ? r X l Echenique. Ibarra, López Dó-
C\TartínoZ do Diego, Matos, Mayáns, 
r 1 ^ ' ' II Ramírez d© Arellano y J iménez, 
^ ^ J H ni Sanz Orozco, Soüer. Tordesillas. 
ra. SaJao »vijiardo{rancos y Zavala. 
"l 'L^deseam^ felicidadee. ^ u Lee desean Donación 
vi ceñor don Manuel Llórente y V.izquez. 






alado a la mencionada Sociedad unos 
res japoneses de gran mérito artístico. 
11 Bodas 
B la parroquia; de la Concepción se 
1 tarde el «mlaco m p t H m r 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
G K N E R A L . — D u r a n t e las últi inas veaiiticnatro ho-
ras ae registraron lluvias en el oemro de Ee^iaña y 
en Levante; pero t:endou a desaparecer. 
D A T O S D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O . — 
Barómetro, 76,9; humedad, 57; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 23; recorrido total on las 
veinticuatro hora», 379; temperatura: máx ima , lO.-t; 
mininm, 12,4; media, 15,9; rama do las desviacio-
nes do la temperatura media desde primero de año, 
m i á "271,1; precipitación acuosa, 0,0. 
E N E L I . C A T O L I C O D E A R T E S E I N D U S -
T R I A S . — A y e r maiiano ae reun eron en la preciosa 
capilla del Instituto Católico de Artes e Industrias 
los padres, profesones y alumnos an/iguos y actua>..s 
para asistir a una nrsa de* réquiem por las almas 
de los que han pertenecido a dicho Instituto y dee 
cansan en el Señor. 
L a iglesia estaba de bote en bote, y era confoia-
dor ver a los ingenieros confundidos con los obreros. 
E l roverendo padre Alfonso Torree pronunció un 
permón eentidísirao, fundado en aquel hermoso texto 
escrituristico: «Bienaventurados los mnertos que vi-
ven en el Señora, que puso como epitafio fobre cu 
tumba el que había do ser para los circunstantes, re-
cuerdo, consuelo y esperanza. 
titr 
. - , ojjteayer tarae ei OQUHJC maUhnonial 
1 bella y distinguida señorita Eloi.su 
Vivero, que lucía elegantísimo trajo 
u-¡¡¡o con don Joaquín Ayam Urquizo, sien 
j drinados VOT ia madre del novio, dona 
d0iTd Urquiw. viuda do AyantT. y por ©1 
germano político do la novia, nuestro amig-
^^Victorio Villa. 
Bendijo la unión el auditor do la Rotn, Tp'món Guerra, y firmaron P1 arta no-
d0D Í S o s el doctor don León Rico, don 
^ ¿"G de Alvarez de M i ranea, don 
F r S c o ¿oto y don Romualdo Espinosa 
de los Monteros, , . . , 
Despuef de la ceremonia se eirvió a K-
untados un espléndido «lunch». 
La feliz pareja, a quien dceeamos todo 
ckero de dichas, salió anoche para 'Anda-
kés. con objeto de visitar varias capitales 
áe aquella región. , ' .fi 
_E1 l̂ 1 de diciembre próximo pe veriu-
rara en la iglesia del Santísimo Cristo de la 
Salud el enlace de la encantadora señorita 
Natividad Jiménez Arenas y Benito, hija 
de los marqueses de Arenas, con el joven 
diplomático don Manuel de Tr'avesedo y 
Rilvela, hijo de los condes de Maluquo. 
u a 
Evita las infecciones intestinales. 
V I N O 0 N i \ 
DESPIERTA RAPIDAMENTE EL APETITO | 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R U I O S O S l 
C u r a c i ó n r a d i c a l oon I a 3 
P A S T I L L A S 
A H T I E P S L E P T I C ñ 5 
D E O O H O A 
—En la parroquia de Fuenterrabfa BO hon 
prosternado ante el ara santa la angelical 
BOgorita Margarita Ugarte y Pagés y don 
Antonio Díaz Cañábate. 
Deseamos mucha» felicidado» a Ion nuevo» 
matrimonios. 
Enfermos 
Están enfermos la marquesa de Villante, 
el ex subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de ministros, conde del Cazal; el 
marqués de Villadarias y el señor Stuych. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
kn ilustres pacientes. 
Firma de esponsa'e* 
En Sevilla se ha verificado Ja tomai do 
dichos entre la preciosa señorita Antonia 
Zambrano y Jaraquemada y el distinguido 
joven don José María de Alvear y Abaurre», 
hijo de los condes de la Cortina. 
E l enlace tendrá lugar el día 8 del pró-
ximo mes de diciembre. 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, los marque-
ses de Foronda; para Cueva Alta, los1 con-
des de Artaza; para Villacarrillo, don 'Juan 
Rodríguez A"vial; para San Sebastián, los 
marqueses de Donadío; para Cartagena, la 
duquesa viuda de las Torres y para Par í s , 
los marqueses de lliscal y de la Laguna. 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedentes de Ca-
rresse, los duques de Medinaceili y sus lu-
jas, Victoria Teresa y María Paz; de V i -
l l a l b a . don Era'.-oisoo Muñoz; de Avila, Ja 
duquesa viuda de Valencia, los duques de 
este nombre y sus hijas, María Luisa y J o -
sefina, y los ma-ijueíes de Espeja y eí su-
yo, José Luis ; do Yébones, los duques de 
Hernani; de Caravia, don Jerónimo Balbín* 
do Fuenterrabía, los marqueses de C a s a Ji-
ménez.; de Tjondrea, don Germán de l a Mo-
ra y su distinguida familia; de l extranjero, 
la condesa viuda d e Campo de Alango y sus 
h'jos, la señorita Rosario Salamcri -a >• Ra-
mírez de Haro y el marqués de < h - i d a ' o á - ) 
zar; de Sorilla, la señora de Laír:'"..:': de ¡y o'ho. fueron registrados en el Observatorio de Bu-
Renabarre, don Félix Rubio; de Avila, l a j oarah tArgel) do-, «acudidas símicas más, las cuales, 
marquesa de Villanueva de Valdueza; de 1 debido a que la» produjeron movimientos ondulatorios, 
Saint de Fierre d ' Irube, doña Dolores Váz- no hsn erg-nado daáos materiales. 
quez Armero, viuda ds don Tomás Gómez | ^ 
Acebr) y Retortillo, e hijos; de Penduc'es, 
la condesa viuda de Mendoza Cortina: de 
San Sebastián, la condesa viuda de Villa-
monte v í a m i í i a ; de Fuenterrabía. los seño-
Jras viudas d « don Francisco Javie- ügar te S E R V I C I O D E V A C U > N A C I O N . - E n el domin-
v do Soriano; de Araúz, los príncipes Max «o «wial da h Unión Samtana de Funcionanos Oi-
V>on de Hohenlohe v sus hijos. María Frau- vilo. (Ventura de la Vega, 9, prinapal)^ » vacu-
cisca y Alfonso, habiendo sido huéspedes de | nará hoy y mañana, d • • ' ' 
sus deudos los marqueses de Ivanrey. 
Anivci-sarfos 
Hov Hace años del fallecim:ento d e l ilns-
C a m p e o n a t o r e g i o n a l d e h o c k e y 
E l p r i m e r p a r t i d o s e c e l e b r a r á ^ s á b a d o . B é l g i c a v e n c e 
a F r a n c i a e n u f o o t b a l i < 
-EJB-
nm a h o e s t n s 
Recomendamos prueben la leche de (GrüAN-
JA ROSAURA por sus excelentes cualic'ades 
de pureza. Sus establos, a pleno campo, son 
la mayor garantía para servir leche OXIGE-
NADA, detalle de gran interés on tan dd i -
cedo alimento. 
La GRANJA BOSAXJBA enviará muestra 
grat.is a todos nuestros lectores que lo soli-
citen. Bastará para ello remitir el adjunto 
anuncio, indicando e-l domicilio, o bien pre-
sentándo'e en su despacho, GARCIA DE 
PAREDES, 31. 
D O S T E E R E M O T O S E N A R G E L . — E n la nocho 
del dia 6 v en la mañana del 7. a las emeo cnarenta 
I 
P I L D O R A S 
PURAMENTE V E G E T A L E S 
C N A S 
(Grabe esle nombre por el de Cenar) 
l a u g í e d e e f s c i o s s i n 
[ s ioMicü i i s , Mmmm, mm\m 
Ensayarías es convonccrsc de que todos sus 
similares le superan en PRECIO, pero 
ninguno le igua'n en E F E C T O S 
C a j a , 0 , 4 0 y 1 , 5 0 p e s e t a s 
Tenta en farmacias. Depósito general, 
Oían Farmacia y Centro de Específicos 
D. Rey, Infantas, 7, Madrid. — Pedid Ca-
tálogo específicos ZEIICNAS, gratuito. 
R o n 
PEDID UNICO 
LEGITIMO 
27 Años C u b a 
HIGADO 
MAREOS 
E S T R E Ñ I M I E N T O S . 
E N F A R M A C I A S Y 
E S T O M A G O Y 
D R O G U E R I A S . 
P I E L E S . R E F O R M A S . P R E C I O S E C O N Ó M I C O S . 
M O K A T I L L A . F Ü E N C A R R A L , 105, 1.° 
tro estadista don José Cana'ejas y Méndez. 
A Ha viuda, marquesa de Otero, e hijo-
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—Hoy hace diez años que falleció el conda 
de Cesá-Valéncia, de grata memoria. 
A su viuda, la señora doña Ana de OsmH 
los fiirr cinariop, ponqufi no sean asociados, q"ic 
lo de?oeT', v a las persona.? de sus familia*. 
P E N S I O N E S P A R A E L E X T R A N J E R O . — U 
Junta do Pensión** P^ra Estudios en el Extranjero 
de la Facultad de Derecho de la Umvorr.idad Cen-
tral ha acor-jado conceder dos penejones de 5.P00 pe-
setas cada una. 
IJOS solicitantes, que habrán de ser alumnos ins-
critos, en la Facultad, podrán solicitarlas del sefiir 
decaád hasta las trece del día 29, por mod:o de so 
l'c.itud en p^r-cl de peseta, en la qne harán con^tu 
y Zavala. e hijos, el poseedor del títu'.o. el j Inc cstudcs que se proponen realizar, población 
parques ríe Castel Pravo, el conde de Ro-
milla, casado con doña Luz Barrios y Apa-
ricio ; doña Consuelo, marquesa de Quirór, y 
la señorita Madía Teresa de Alcalá Gcaisno. 
reiteramos sentido pésame. 
Fallecimicntcs 
E l señor don Salustiano Olivares y Ba-
llivian ha muerto en Arequipa (Perú), 
Fué persona conocida y apreciada en la 
sociedad m?drileña. 
Enviomos nuestro sentido pésame a los 
hermanos, doña Teresa, casada oon el conde 
do Villaverde la Alta, y don Jul ián, conde 
de Artaza, esposo de doña Carmen Bruguera 
y Molinuevo. 
La señora doña Emii'ia Martíne-z dei Mo. 
ral rindió ayer su tributo a Ba muerte. 
Fué dama muy justamente estimrda. 
A su viudo, don Angel Alto1agmrre, y a 
sus hijas, doña Emil:a, doña Rosario y doña 
Dolores; a su hermano, don Ramón, y a 
su hijo político, don Alfonso Verdegay, en-
viamos nuestro pésame. 
E l Abate FARIA. 
o unos simpáticos actos, de los quo unos , f p ^ y j r p .^.p^—g^ f Q 4 Q 
iraron a ver ? otros se celebrarán hny, on hc-
En Manzanares: virtuosa supenora, .-̂ or Marti 
T r 0 i i S 8 0 a i i m 
Equipos y Canastillas. Pi y Margall. 5 
u F a t o o p e u ^ g r a v e 
o 
En la carreitera de Carabanchel la camio-
neta 11.582, conducida l>or Francisco Díaz, 
alcanzó al niño Pedro Gutiérro/. Pardo, de 
siete años», que salía del cologio y corriendo 
atravesó la calzada para beber agua en una 
fuente. 
L a criatura sufrió graves lesiones. 
-entro rxtranjeros en qne piensan realizarles y 'a 
preperácnin cieütAoa quc pooeenj así como que do-
minan c! id Viro a del país elegido. 
[iOa pensionaflosi al tcrrn'nar su mis;ón, deberán 
(iroíentr-r en la Facultad una Mcmrjria, que se.=» 
objeto de estudio y oái&cación. E s t a PC hará cons-
tar en el expedente académico del pensionado. 
H O M E N A J E A U N A R E L I G I O S A . — L o s alum-
nos del Colegio de Jceús y San Martín han orga-
ganizad 
ae celeb  ;iy  
ñor de la d gna y 
! Velaz. 
Ademán de una función religiosa con manifiesto je 
Su Divina Majestad en la capilla «M Colegio (A¡-
bnrqoorqoe, 12), habrá por la tardo una animada 
velada a cargo de alumnos y <*' alumnos del Co-
legio, que pondrrín en escena Taria,s obras. 
P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A . — So ha re' 
unido el Consejo Superior de Protección a la I n -
fancia, presidido por el gobernador civil, dando po-
se-ión del cargo de vocal a don Manuel Coseio y 
del de consejero al presidente de la Audiencia, reñor 
Santiuste, representado por el roagwtrado señor Ló-
pez Moya. . 
E l Concejo aprobó una proposición del scrior San-
gro y el pleno vanas mociones del doctor Velasco. 
E l gobernador bfreco su colaboración, que, í n 
nombre del Consejo, p-gradeció el señor Pulido. 
So aprobaron las ponencias concediendo premios 
en metálico por valor de 15,200 pesetas y diplomas 
de mérito a los que han tomado parte en el duodé-
cimo concurso de recompensas. 
So acordó someter a la superieridr.d los nombra-
mientos- de, presidentes y vooales do los Tribunales 
para niños de varias provincias. E l do Madrid ••o-
menzará a actuar en brere. 
H O C K E Y 
El próximo sábado, día 15, tendrá lugar el 
primer partido de! campeonato regional en-
tre los primeros equipos de la Sociedad Cul-
tural Deportiva y de! Athletic Club, en el 
campo de la primera (calle de López de 
Hoyos), a las tres de la tarde. 
* * « 
El ca'ondario defl campeonato de la región 














Día 17.—*P,e rro v i o r i a - C u 11 ur al. 
Día 28 AtJJetio-*Ferroviaria. 




* indica que se jugará en su campo. 
FOOTBALL 
Resultados de los partidos más importan-
tes, que no sa pudieron publicar ayer por 
f&lta do espacio: 
CAMPEONATO ASTURIANO 
En Sama: 
TRACES G. de Sama 4 tantos. 
Unión Racing 3 — 
CAMPEONATO DE L E V A N T E 
En Castellón; 
*C. D. CASTELLON 3 tantos. 
Cervantes 0 — 
LEVANTE-Unión Deportiva 13—0 
En Cíeza: 
DEPORTIVO, de Cieza-Athletic, de 
Jumilla 4 0 
En Córrtoba: 
RF-AL S., de Córdoba-C. Deportivo, 
de Sevilla 2—0 
SPORTING C. (secundo equipo)-Spar-
ta F. C 2—1 
En Alicante: 
C. Natrción-Elohe F. C 0—0 
En Puerto de Santa María: 
DEPORTIVO PORTUENSE-Mirandr-
11a. de Cádiz 4—2 
En Logroüo: 
C. DEPORTIVO, de Logroño-Castilla, 
de Burgos 7 2 
En Vitoria: 
DEPORTIVO ALAVES - España, de 
San Hebast-án 3—0 
En A t e r i r á s : 
ALGECIRAS F. C.-Eqnipo militar in-
glés 
En CfaUgoer; 
BALAGT'ER F. C.-MoUemsa 3—0 
E n Cenrcra; 
LAWN-TENNI8 
BARCELONA, 10.—En ©1 campo del Pom-
peya se verificaron hoy las pruebas finales 
del campeonato de «tennisi, con los siguien-
tes resultados: 
Dobles mixtos. - SEÑORITA ALVAREZ-
SINDREU vencieron a la señorita Mamet y 
Saprissa por 6—2 y 7—6. 
Indi vi dual de sefioritaa. —SEÑORITA AL-
VAREZ venció a la señorita Marnet por 
10—1 y 6—3. 
Después se verificó el reparto de premios. 
CICLISMO 
La importante prueba organizada por la 
Unión Velocipédica Española sobre el reco-
rrido M'adrid-MirafloresMadrid, la que rê  
presenta un total de 100 kilómetros aproxi 
madamente, arrojó el siguiente resultado: 
1, TKLMO GARCIA. Tiempo: tres horas 
veinticinco minutos veinte segundos. 
2. Damián Fernández. Tres bora§ veinti-
cinco minutos veinte segundos un quinto. 
3, Guillermo Antón. Tres horas veinticinco 
minutos veinte segundos tres quintos. 
4. Demetrio del Val ; 5, Manuel López; 
6, Victoriano Toledano; 7, Francisco Casta-
ño; 8, Ambrosio del Val; 9, Bernabé Fer-
nánder/,; 10, Agustín del Hierro; 11, Marino 
Rincón; 12, Gabriel Moreno; 13, Antonio 
Matute; 14, Francisco Candelas; 15. Mar-
celino Ruiz; 16, Agustín Perulero^ 17, José 
Pérez; 18, Leandro, Vaquerizas; 19, Alfredo 
Galán; 20, Juan López; 21, Anselmo "Pozas 
22, Agustín Pro; 23, Angel Garcfa; 24, 
Eduardo García; 25, Eduardo Valverde; 26, 
Podro Candela; 27, Angel López y 28, José 
Martín. 
* » 
M I L A N , 11.—La Vuelta a Lombardía ha 
obtenido el siguiente resultado: 
1. Brunero, ftn ocho horas treinta y ocho 
minutos y veintitrés segundos. 
2. Girardenge en^ ocho horas cuarenta y 
ceis minutos y siete segundos. 
3. Jüoar i ; "4, Binda; 5, Botteochia, y 6, 
Belloni. 
SOCIEDADES 
E l Real Madrid F. C. celebrará Junta ge-
neral extraordinaria el sábado día 22 del 
actual, a las cinco de la tarde, para la 
aprobación del nuevo reglamento de la So-
ciedad. 
Los señores socios tíenen a su" disposición 
en la secretaria del Club. Alcalá, número 18 
(jLyon d'Or), las pruebas del proyecto 3e 
dicho reglamento para que puedan presen-
tar las enmiendas que crean oportunas hasta 
tros días antes de su celebración en dicha 
secretaría. 
E l d o c t o r P i ñ e r ú a e n e l 
C o l e g i o F a r m a c é u t i c o 
o • 
I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o 
El Colegio Faa-macéuGco celebró el lunes 
la sesión inaugurad dai curso de conferencias 
de esta año. . , 
E l discurso inaugural estuvo a cargo del 
doctor Piñerúa. que disertó sobre la iDepu-
ración ee'las aguas da beber». 
En muchos casos, deefa el conferencian^, 
no son aplicables los procedimientos tísicos 
de depuración do laa aguas, porque exigen 
instala doñea costosas y muy complicadas. 
Entre estos casos está ol abastecimiento, 
por ejemplo, do las tropas en campaña, y 
be aquí la razón principal que ha motivado 
a los técnicos a efectuar un estudio prác-
tico de revisión de los procedimientos qui-
mioos de depuración do aguas, con^el fin do 
perfeccionarlos y hacerlos aplicables., no sólo 
al abastecimiento de las tropas, sino tam-
bién a los centros de población de poca im-
portancia, que por la escasez de recursos no 
pueden solucionar el trascendentar problema 
de su abastecimiento do agua higiénica. 
De todos los cuerpos ensayados, los más 
eficaces para la depuración bactérica de las 
aguas son el cloro y los hipocloritos alcali-
nos. Y la aplicación"de estos cuerpos ha da-
do origen a dos procedimientos generales que 
se denominan de cloración y javelización. 
La depuración bactérica de las aguas por 
los hipocloritos (javelización) no se gene-
ralizó en los Estados Unidos de América has 
ta 1908. La primera estación javelizadora 
se estableció en 1907 y funcionaban ya 500 
estaciones de esta clase en 1911. 
Im cantidad de hipoclorito cálcico emplea-
da es generalmente equivalente a uno o dos 
y raras veces tres miligramos de cloro 
por litro de" agua muy contaminada, y los 
resu^Tdos obtenidos han contribuido a qce 
se vulgarice el procedimiento en América, 
primero, y después en Europa. 
En 1305 más de 600 municipalidades de 
los Estados Unidce efectuaban este trata-
miento de las aguas, que dió por resultado 
un descenso del 34 por 100 de mortalidad 
tífica en Baltimore, del 13 por 100 en Kan-
635 City y del 72 por 100 en Cleveland. 
Y termina diciendo el doctor Píñerüa: ¿De 
la eficacia de la javelización puede juzgarse 
por los datos siguientes: en 1917 los Estados 
Cnidos de América contaban con una pobla-
ción de 41.758.000 habitantes y las estadís-
ticas arrojaban una mortalidad anual por 
fiebre t l o ídea de 30,3 por cada 10.000, y 
diez años después, es decir, cuando ya se 
habían establecido más de 2.000 estaciones 
de esta clase para la depuración de las aguas 
la mortalidad tífica descendió a 12,3 por 
10.000. 
E L D E R A T E T C o l e g i a t a ^ 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
GRACIA Y J U S T I C I A 
Se convoca a oposición para proveer pua-
tro plazas de auxiliares de Administración 
civil de primera clase, dotadas con 2.500 
resetas cada una, en el ministerio de Grecia 
INO G R I T E I S MAS ANTE V U E S T R O PERSONAL! E M P L E A D LOS 
C A R T B L B S M A X ! 
ES MAS I N T E L I G E N T E DIEZ VECES MAS HUMANO 
CIEN VECES MAS EFICAZ 
POR UN GASTO MINIMO EXTRAORDINARIO 
c e 
orden! En vuestros despachos La impieza! En vuestros almacenes-
L a discipina! E n vuestros tallares. ¡La puntualidad! 
L . A S I I M F = A l - A C I O S . R r s o i a d o s , 2 3 . i V I A D R I D 
Doctrina de 'a Iglesia acerca de la pro-
piedad ptivoda y del socia'ismo, por el 
párroco de1. Carmen y San Luis, de Madrid, 
4 peseta?. Del mismo autor: AI Cielo por 
1Í\ contrición, 4; Los milagros del Santo 
Cristo de Limpias, 3,50: Cídaverfn y el en-
rita (noveia), 1,25; E l apóstol social do 
Chamberí. 2; Meditaciones sacerdotales del 
Snsírado Cornzón, 3,50; Propaganda del rei-
nado del Sagrado Cornzón, 2. 
o a i s de m o z v p u r a 
Lea usted la últ ima publicada, «Como 
me lo contaron...» Precio, 4 pesetas en las 
principales librerías y on la de su editor. 
Sobrino áo Izquierdo, Francos, 43-47, Sa-
\ villa. 
U. DEPORTIVA, ne Villarrobledo-
Ghhnástica (reserva) 2—1 
En Albacete: 
M. T. K.-Siavia 2—0 
En Sc£ovIa: 
ACADEMIA DE ARTILLERIA-Ato-
cha F . (' 5—:) 
En Criptana: 
ü N I 0 N ('RIPTANENSE-Deportiva 
Bancayn, de Madrid 8—2 
En Málaga: 
SEVILLA. F . C.-Ma'agueño F. C 6—2 
Resultados' de los partidos de la primera 
división de la Liga Inglesa: 
TOTTENHAM HOTSPUR - Hudders-
ñeld Town 2—1 
n iRMINGHAM-Ves t Ham United.... 1—0 
NBWCASTLE f 'NITED-Bum'ev 3—0 
NOTTS COUNTY-Arsenal .". 1—0 
NOTTINGHAM FOREST-Cardiíf Citv. 2—1 
BLACKBURN ROVERS^West B r o ¿ -
MÍCII Albion 1—0 
LIVERPOOL-Preston North End 3—1 
BURY-Sunderiand 3—0 
Astcn Villa-Bolton Wanderers 2—2 ! 
Leeds Unitod-Sheffiie'd United 1—11 
V I D A R E L I G I O S A 
D I A 12 .—Miérco l e s—Santos Martín, Papa y már-
fir; M llñn, abad; D.'ego de Alcalá, Aurelio y Pn-
blio. Obispos y mártires. 
L a misa y oficio divino son de San Martín, Papa 
y mártir, con rita eemidoble y coles* encarnado. 
Adoración Nocturna San Frandeco de Borja y 
San .Tuan Bercbmans. 
Cuarenta Hora* .—En la parroquia d« San Millán. 
Corte rte Marta—Del Pilar, «n las Eícnelaa P ías 
de San Fernajido, Comendadoras de Santiago y pa-
rroquias del Salvador ( P . ) , San Andrés, San Ilde-
fonso y Nuestra S e í o r a del Pilar ( P . ) . 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y me-
d e, misa de comunión para la Congregación de Nues-
tra Señora del P i lar ; a lâ s doce, misa rezada. 
Parroquia de San MlOán— (Cuarenta Horas.) A 
las ocho, e x p o s i c ó n de Su Divina Majestad; a laa 
diez, misa solemne, y a las cinco y media de la 
tarde, cjerocoio, sermón y reserva. 
C U L T O S D E L M E S D E L A S A N I M A S 
Parroquia de 1» Concepc ión—A las seifl de la tar-
de, rosario y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almádena.— 
Contimia la novena a las Anima-s. A las nueve, m i s i 
cea responso y ejercicio; ppr la tarde, a las cinco, 
rosario, sermón por el señor Flores, e)«rcici-> y res-
ponso. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—Idem 
ídem. A las ^ i s do la tarde, rosario, norens, ejerci-
cio y responso. 
Parroquia de San Ginés .—A las cinco de la tar-
de, rosario, sCTmón por el sefior Pareja, ejercicio y 
responso. 
Parroquia de San Ildefonso A las diez, vigilia. 
misa y responso; a las cinco y media de la tarde, 
rosario, sermón por don Juan José Hernández , ejer-
cicio y responso. 
Parroqn'a de S a n Marcos—A k s seis de la tarde. 
E v e r t o n - M a n c h e s t ó r ". 2—2 ¡ rü9ario' t**™"* «l «eñor Sanz de Diego, ejercí-
7 responfo. 
PARIS. 11.—-Los «quipos internacionales 
do Francia y del Luxemburgo han empata-
do a tre:s «goals». 
>.• * * 
BRUSELAS. 11.—Se ha disputado el 
«.match» anual entro los equipos de Fran-
cia y do Bélgica. 
E l equipo belga ha vencido al francés por 
tres tantos a cero. 
A T L E T I S M O 
Mañana, a 'as tres de Ta tarde, comen-
zarán las pruebas dol primer campeonato 
escolar de atletismo, en el campo de la 
Agrupcción Deportiva Ferroviaria (pa~eo de 
las Delicias). 
Las pruebas que tendrán lugar mañana 
serán: triplo asalto. 150 metros, 50, 100, 
lanzamiento del peso y salto de longitud. 
Las demás pruebas se celebrarán el do-
mingo 10, a las tres de la tarde, en el 
mismo campo. 
Todos los inscritos deberán estar maña-
na, a las dos y media, en el campo de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria. 
La entrada será púbüca. , 
Parroquia tíe San Mart ín .—A las anco y media 
de la tardé, ru-ario, sermón por el eeñor Rubio, me-
ditac.ón y responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Vallecaa).— 
A las cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
Parroquia de San Sebast ián.—A las noeve y me-
dia, misa canúula ; por la tarde, a las cinco y me-
dia, rosario, sermón por el señor González , ejercicio 
y respon.K). 
Parroquia del Salvador—A las seis de la tarde, 
rosario, ejercicio, lamentos y responso. 
Parroquia de Santa Crnz .—A las seis de la tawie, 
rosario de Animas, plática por don Angel Nieto, 
ejercicio y responso. 
Asilo de S a n José de la Montaña (Caracas, 16).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve diez, misas; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio de Ani-
mas. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres cuartos, mí-
sas do créqU'em», con vigilia y responso; por la 
tarde, a las seis y media, rosario de Animas, sermón 
por el padre Esteban do San Jos¿ , carmelita descal-
zo, ejcrc:cio y responso. 
Cristo de la Salad.—A las siete, ocho y doce, ro-
sario y ejercicio; a las nueve, diez y oooe, rigilia 
y misa de «réquiem»; por la tarde, a las seis, co-
rona, sermón por el sefior González Pareja, ejerd-
cio y responso. 
San Ignacio de Leyóla .—A las seis y media de ia 
tarde, rosario, meditaorón, sermón por un padre tri-
nitario, ejercicio y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.—A 
las seis de la tarde, ejercicio del mee, meditación y 
responso. 
J U E Y E S E ü C A R I S T I C O S 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San Se-
bast ián: A las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: 
A las ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón de María: 
A las ocho y media.—Salvador y San Nicolás: A 
las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agusf nos Recoletos: A las ocho v me-
dia, misa do comunión.—Asi lo do Huérfanos del 
Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis y me-
dia, ejercicio.—Buena Dicha: A las octo y me-
dia, misa de comunión general, con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas: A 
las siete y ocho, oon exposición.—Comendadoras de 
Santiago: A laa ocho y media.—Esclavas deí Sa. 
grado Corazón (paseo de Martínez Campos): A las 
s e » . - H o s p i t a l de San Frandsoo de Paola (Cua-
tro Caminos): A las ocho.—Hospital del Carmen: 
A las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media v 
ocho.—Pontificia: A las seis y a lag( ocho.—SMI Ma-
nuel y San Benito: A las esete y a las ocho y me-
dia.—San Podro: A la* ocho.—^Santuario del Per. 
petuo Socorro: A las ocho.—Religiosas Jerónimae d-d 
Corpus Chnst i : A las ocho. 
S U F R A G I O S P O R L O S M U E R T O S E N A F R I C A 
E l lunes úl t imo, como final de kv novena de '& 
Cofradía de Animas de Santo Domingo de Silos, ce-
lebrada en la capilla Expiatoria de la iglesia de 
Montserrat, se celebraron oolenmes fondones de su-
fragio por las almas de ha muertos en b campaña 
de Africa. 
E l Nundo Apostólico ofició en loa cultos de la ma-
ñana y el Patriarca de las Indias proaidió el jes-
ponsorio final del ejercicio de la tarde. 
Estos cultos don el principio de unos lunes expia-
torios que la Cofradía d iada proyecta dedicar a laa 
abnas do los fallecidos por la Patria, invitando a lo» 
actos no solamente a los asodados, sino a todos 'os 
que tengan algún lazo do relación con los soldados 
muertos en Marruecos. 
L a Cofradía de Animas cuenta entro sus asoda-
dos y protectores a Su Santidad P i ó X I , Nuncio 
Apostólico, Cardenal Primado, Patriarca de las I n -
dias. Obispo de la diócesis , los infantes doña Isabel, 
don Carlos y doña I/nisa, Obispos de c a s toda E s -
paña, sacerdotes y muchos fieles españoles y extran-' 
jeroa. 
L A P U B L I C A C I O N D E L A B U L A 
E l Obispo de Madrid-Alcalá ha dispuesto ae ha^a 
en la dióoasis la publ i cadón do la B u l a de la Santa 
Cruzada, con la solemnidad de costumbre, cu el mis-
mo día en que la publicará la Comisaria general, 
que será el 30 del actual, dominica primera de Ad-
viento. 
* « » 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
Máquinas para coser y bordar, 
¡as de mejor resultado y las 
más elegantes. 
me.¡ta keá Maquinas especiales do todas 
clases para la confecdón de 
ropa blanca y do color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calco-
t.nes y género de punto. Di-
rección general en España 
R A P I D A , S . A. , A V I N O , 9 
Apartado 738. B A R C E L O N A 
E n M A D K I D , C A S A H E R -
N A N D O . M A Y O R . 23, 
y G R A N V I A . - S 
Pídanse catálogos iluátrados, quo se enviarán "ratis. 
ÉXeeténíe deJaé 
CURAOON PRONTA Y SEGURA 
OON JLA3 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De vento en todas las Farmacies 
BUllUtllUN de BARCELONA 
L o s qno tengan % ^ B W B J F H I 0 s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o a y los P a p a l e s 
a a o a d o s del D r . A n d r e u , qne lo ca lman en ej acto y 
permiten descansar durante la noche. 
I E S 
Remedio eficaz contra los cotarros bronquiales, J A R A B E 
M E D I N A D E Q U E B R A C H O . 
Loa prinoinkf periódicos profesionales do Madrid, entro ellos 
c E l Siplo M í d i e o i , y otros de provindas, recomiendan, en 
lar^js y enooraiásticos artículos, el J A R A B E M E D I N A D E 
Q U E B R A C H O romo el último remedio de la Medidna mo-
derna para combatir el asma, la disnea y los catarros crónicos, 
rreúfie, 6,60 peaetai frasco. M E D I N A , farmacéueco, 
S E R R A N O , 36, M A D R I D , y principales furmadas de Eepaft». 
P E T I T S S U I S S E S 
L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
e n E s p a ñ a F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y I C 
.es 12 <te norlembi© de 1929 (6) MADRID —Año XIY.—NAm, ^ 
L I N O L E U M 
M a r c a " T o r o " d e l a f á b r i c a 
y m B i i C i B B S i s j j e í m i b 
V E N D E A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
L A H I S P A N E N S E 
I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L , S . A . 
i d : A r g e n s o l a ^ 4> T e l » 4 1 - 4 6 M» 
—^— • ..TL^ 
P a r a q u i t a r s e 
e s c g r i l l e t e ^ * 
l o m á s c o n v e n i e p t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a / a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L i t h i n é s d e l D ; r G u s H n 
D e este m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , este v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S . G O T A , P I E D R A . 
A c i d ó 
ú r i c o 
C o n u n a c o j a d e 12 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 12 l i t ros de a g u a 
. m i n e r a l . • • • » 
Dcposffario ú n i c o para España? 
ístaílscliaieelas BSLSJO 01IU8EJ 
roseo de Id Industrie , i é - B s r c e l o n á 
Y en to iv la» bM?na> Farípact^» y Prog^rlM 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-. 
nes de irritación y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto síntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por lag vías respiratorias y superiores están más 
libres, no son dolorosas, y la acc¡(in antiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma T O S moleste, incluso en los TÜBEPCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ¿sta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay temor al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E CARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los aoceeos. aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues rea-
titnyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS S CAJA. AMERICA Y FlUPI.NAS, 5 
Ei especlalísla iieroiopo imm en üladrld 
Los diaa 12, 13, 14, 15 y 16 del az-tnal noviembre recibirá, de diez a nna y de oinco % 
deie, en el consultorio que" tiene establecido en la callo Arrieta, 11, bajo, MADRID. 
Siendo mundial la fama dol «iperialipta. don Pedro Ramón v ronombrado BU PROTOTIPO 
D E L TRATAMIENTO NO OPERATORIO de las hernias, relajacloiMs y dlSlocac'ones. noa 
concrétame» en participar a los enfermoe los diaa en que podrán retarle, al lofrro de BU 
radieal alivio y pronta curación. Pídanse opúsculos grate. Carmen, 38, BARCELONA. 
M A R I A C A N O S A 
Baterlaa de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros filtros v máquinaa de picar. 
CRUZ, 31, Y GATO, 2. 
para C O N y A L E C I E N T E S y PERSONAS IjlUtílLKS a .1 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, mala» ¿igarttaftiM 
anemia, fsís , raqmtiomo. etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , I 3 . ~ M A D R I D 
LABORATORIO: PITENTE D E V A L L E C A S 
t 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
9 MMl 
D E A L T O L A G U I R R E 
Falleció ei Oía 11 oe novieniDre tieiera 
Después» de recibir los auxilios esplrítnales 
R , I . P . 
Su director espiritual; su desconsolado es 
poso, ol excelentísimo señor don Angel Al 
tolaguirr«; sus hijas, doña Emilia, doña Ro 
sario y doña Dolores; su hermano, don Ra. 
món; hijo político, don Allfonso Verdegay 
nietos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la enccm'en-
den a Dios Nuestro Señor y osistan a 
la conducción del cadáver, que ee ve-
rificará hoy 12 del corriente, a las 
ONCE Y MEDIA D E L A MAS'ANA. 
doede la casa mortuoria, SANTA T E -
R E S A , número 8, al cementerio de la 
Sacramenta] do San isidro, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
SÜ duelo so despido en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES.—Coude de Peñaücr, 13. 
Arcas para caudales y c«j«« 
murales. Máxima seguridad. 
Precios oin competencia on 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
/yv j rfiffTnfteo. be exou/s/ro\ 
P£HfUH£ cuna nnorcfiL-
i/ft /3PÑa. 
C A F E S 
y T E S do toda» claees. 
CHOCOLATES «laborados % 
brazo. 
PlNza tle SANTA AKA, 12. 
C L I N I I D A 
Médiso-Qui/úr^ic* de enferme-
dades do ftit.OmEgo, hígado, 
inU?st.ino«. Rayos X. CARRE-
TAS, 27. — Da tres » seis. 
en MADRID/PROVINCIAS 
MAYOR 
« J é 
L A P R O 
D E L A S F A B R I C A S C I T R O E N 
S I N C E S A R 
IiLiumwiíiifiiínmiiif^^ ^ Í ^ L í í f A6U5Tin.2.DUP J | A U T O M Ó V I L E S C I T R O E f l . AV. P l Y M A B 6 A L L . 12 - M A D R I D iiiiHmmrmmmmTn^ C | - T O I i R E $ . ^ ^ ^ ^ l l ^ 
niiiiniííníiiiiiníiííinííininííís^^ 
Anuncios L O S T I R O L E S E S 
M E T f i L D R 6 I G I l I H A O ü L E R A 
HA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PUliCJOS 
PANTO E N BRONCES Y ORFEBRERÍA RELIGIOSA 
CO^IO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 9 
A G U A S M I J E M A L E S 
D E TODAS CLASKb.—BEKVICIO A DOMICll.iU 
CRUZ, 30.—TELEFONO SJ.7E8 M. 
A N G E L R I P O L L 
Baterías de cocina, de alnmtnlo y esmaltadas, legitimas eitranjcras. Precloi 
mny económicos. Comprando desde 3 pesetas en adelante se Hace nn regsn-
C A L L E DE LA MAGDALENA, NOMERO 27. 
estómago, nfione* e imecclones gastrointesnnaies {t'fo'.fleas). 
Berna do las d* mesa por lo digestiva, higiénica j agradable. 
E V i T A N S E 
TRATANSE-CUIDANSE' 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
coa el empleo 'de las 
* é < é 
VALDA 
A I S T I S K P T I C A S 
Pero no so responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
V A L D A 
E N 
E X I J A N S E P Ü F S 
T O D A S L E S F A R M A C I A S 
E n C A J A S 
con el nombre VALDA en la lapa 
j nunca de otra manera. 
l-'ormnli i 
Memhol 0.002 " 
E<Kaiyp<ol 0 0005 
AuMMt-QoaiA. 
e e n a r u n l o r o a ! 
Trabajando en en pro. 
pia casa puodc ust̂ d 
con U célebre máqui-
na alemana para ha-




621. Agentes se neoe-
sitan que conozcan es-
ta clase de máquinas. 
VES 
- E r a — 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s aesn-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchonaa, 15; 
eamera, 22,50; xnatrimonio, 
36; mesilla noche, 15; silla», 
C<: p<rrr,licros. armarios Irma, 
150; r o p e r o , 110; lavabos 
coropletofi, 25; mesas come-
dor, 22,50, 20; cam«« dor»-
d*i, máquinas escribir, eoeer 
Singer, gramófonos, alhajM. 
Luna. 21. Mateaanz. 
A L Q U I L E R E S 
A R R I E N D A S E finca 10 ki-
lómetros Madrid, oarrotera, 
camrno vecinal, W5 fanepa? 
! secano, tres hectáreas y me-
dia huerta, establo cjpaz 60 
plazas, casa dependeocias. Ra-
zón: Señor Cuervo. Torri-
jos, 28. 
E S T E R A S 
tcrcirrpíílog, pitas y realrce. 
500 piezas; todo baratiVjno. 
Cordclillos a 1,75 metro. 
J . CANDELA. Infantas. 20. 
DOS DESPACHOS aronfy 
blados y con luz ee arriendan 
en 125 pesetas mensuak». 
Antonio Millor. Barquillo, 23. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, cou pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Crnz, 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ra^, oro, plntino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Bodrigo), platería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. "Val verde, 22. 
A L Q U I L O gabinete, matrimo-
nio, persona formal. Tole-
do, 68, segundo. Doña Mer 
osdes. 
C E D O h3.bitac.i'<in caballero o 
dos am'fros. Divmo Pastor, 2, 
t Verc>aro izquierda. 
M U E B L E S e l g e ™ 
D E LUJO Y EOONOMiCOS—PLAZA D E L ANGEL, i 
LIQUIDACION POK CAMBIO DB ÜÜBNO 
E S C O R E I T A S 
EAUER ft SOHN.--ALEM ANIA 
VENTA E X C L U S I V A 
CASA M C L I L L A - — B A R Q U I L L O , C DUPLICADO 
E S T U D I A N T E S de Latfn. 
E s do grande utilidad «lia 
sintaxis latina>. Nuevo méto-
do práctico-teórico, por don 
Gerardo Gvnal de la Rosa. 
Venta: Madrid, Molina, Pon-
teios, 8. Barcelona, Subirana. 
Apartado 203. 
PROXIMO Paeoltad 
na adrtrftense dos eet&U*8" _ 
roeiorablee oondicioK6-
zón: TorreciDa del ^ 
O F E R T A S 
SEÑORA educada ofréo^ 
cargo coníanza. Plaza 0̂,DáA, 
dan te Morenas, 2, tercer» v 
recha. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vista: ^ 
cristales Punktal Zeiss. V*' 
Dubosc, óptico. Arenal, 2L 
V E N T A S 
LIQUIDAMOS antigtwdsA*. 
cuadros preciosos. Galería* 1 . 
rieres. Carretera del Es», 
(Ventas). 
SALDO de «¿oras y tapa* 
Fernando V I . 11. Martó**-
E S P E C i r i C O S 
REUMA. 'Cúrase con Arena-
riu Bubra. Una peseta. Vic-
toria, K farmacia. 
UCENDO. Infaotoa, 7. Bom-
billas, un» pósete; P1"-/* 
0.35: soperas, 3.15; W g 
22,50; vajillas, aparatos 
trieos, objeto., regalo, enorm» 
curtido filtros. ^-
L A V E R D A D E R A Of*' 
SION. Ma^dalei», 5, 
so. Magnifioo piano Kr'lrs• 
gran cola, barato; otro Mf"' 
taño, padre, G00 poeotos; 
Hazent, 4GO pencia .̂ 
otro 
V A R I 0 3 
R E G A L O Innes cokxúa: ^ 
H U E S P E D E S 
SUSCRIPTOS E L DEBA- -
T E cede gabinete solendo, do« j bad(08f esencia. Pechan"^ 
am'goB. Beloj, fi, tercero de- i económica. Arroyo, Bsc^0'* 
recha, junto Cenada , ik>, Q. 
